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I  
A  T h e s i s  o n  t h e  G l e n  G r e y  A c t  a n d  i t s  e f f e c t s  u p o n  
t h e  N a  t i  v e  S t y  s t e m  o f  I . a n d  T e n u r e  i n  G a p e  C o l o n y  
a n d  t h e  T r a n s k e i a n  D i s t r i c t s .  
~ - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- w Q _ a r r ~ .  
T h e  f i r s t  o b j e c t  o f  t h i s  e s s a y  i s  t o  t r a c e  
a n y  t e n d t n g ! o f  t h e  N a t i v e s  i n  t h e  C a p e  C o l o n y  t o  
m o d i f y  t h e i r  o w n  c o m n u n a l  s y s t e m  o f  l a n d  o c c u p a -
t i o n  i n  f a v o u r  o f  a n y  s y s t e m  m o r e  a p p r o x i m a t i n g  
t o  t h e  W e s t e r n  i d e a l  o f  i n d i v i d u a l  t e n u r e  o r  
o w n e r s h i p .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a n y  s u c h  t e n d e n c y  
n e e d  n o t  b e  e m p h a s i s e d .  T h e  c o m m u n a l  o c c u p a t i o n  
o f  l a n d  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  e s s e n t i a l  b a s e s  o f  
t r i b a l  o r g a n i s a t i o n .  
I t  i s  c l o s e l y  l i n k e d  u p  
w i t h  t h e  o r g a n i  s a  t i  o n  o f  t h e  f a m i l y  a s  a n  e c o n o m i c  
u n i t ,  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  t r i b e  i n  t h a t  a s p e c t .  
I t  i s ,  i n d e e d ,  a t  t h e  v e r y  r o o t s  o f  t h e  N a t i v e  
f a m i l y  a n d  . t r i b a l  s y s t e m .  
T o  t r a c e  a n y  c h a n g e s  f r o m  c o m m u n a l  t o  
i n d i v i d u a l  o c c u p a t i o n  m u . s t  b e  a  p a r t ,  t h e r e f o r e ,  
o f  a  l a r g e r  s t u d y ,  v i z . ,  o f  t h e  d e v e l o l ) m e n t  o f  
t r i b a l  l i f e  s o  a s  t o  a d m i t  o f  f r e e  e c o n o m i c  a c t i o n  
b y  i n d i v i d u a l s  u n t r a m m e l l e d  b y  t h e  b o n d s  o f  t r i -
b a l  c u s t o m .  
/  
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T h e  s e c o n d  o b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e n ,  i s  
t o  t r a c e  t h e  e f f e c t s  u p o n  N a t i v e  e c o n o m i c  l i f e  o f  
a n y  c h a n g e s  i n  t h e  s y s t e m  o f  l a n d  t e n u r e  a n d ,  c o n -
v e r s e l y ,  t o  t r a c e  a n y  w a y s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  
t e n u r e  m a y  h a v e  b e e n  r e n d e r e d  i n e v i t a b l e  o w i n g  t o  
c h a n g e s  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t r i b a l  e c o n o m i c  l i f e .  
· T h e  t h i r d  o b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  b e  t o  
e s t i m a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a n y  s u c h  c h a n g e s ,  b u t  
e s p e c i a l l y  o f  t h e  c h a n g e  f r o m  c o m m u n a i  t o  i n d i v i d u a l  
l a n d  t e n u r e .  
A t  a  r e c e n t  m e e t i n g  o f  t h e  E c o n o m i c  
S o c i e t y  o f  S o u t h  A f r i c a ,  M r .  G o o d f e l l o w ,  w h o  h a d  
r e a d  a  p a p e r  d e a l i n g  w i t h  s y s t e m s  o f  N a t i v e  l a n d  
o c c u p a t i o n ,  s a i d ,  i n  r e p l y  t o  a  q u e s t i o n ,  t h a t  
w h e r e  i n d i v i d u a l  t e n u r e  w a s  i n t r o d u c e d ,  t h e  e f f e c t  
w a s  m u c h  l e s s  r e v o l u t i o n a r y  t h a n  i s  c o m m o n l y  s u p -
p o s e d ,  t h a t ,  i n  f a c t ,  i n d i v i d u a l  t e n u r e  w a s  i n t r o -
d u c e d  o n l y  i n t o  a r e a s  i n  w h i c h  t h e  N a t i v e s  h a d  a l -
r e a d y  b e g u n  t o  p r a c t i s e  s o m e t h i n g  v e r y  a k i n  t o  i t  
o f  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e .  
T h i s  a n s w e r ,  w h i l e  
L /  
t r u e ,  l e a v e s  a  b i g g e r  q u e s t i o n  u n t o u c h e d ,  n a m e l y ,  
w h y  h a d  t h e  n a t i v i e  s y s t e m s  o f  l a n d  t e n u r e  b ~ g u n  
t o  c h a n g e ?  
I t  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s  t o  
t r a c e  a l l  t e n d e n c i e s  i n  N a t i v e  l a n d  t e n u r e  a n d  n o t  
m e r e l y  t h o s e  b r o u g h t  a b o u t  b y ,  o r  c o n s o l i d a t e d  i n ,  
t h e  G l e n  G r e y  A c t .  
O n l y  b y  a t t e m p t i n g  t h i s  l a r g e r  
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e s t i m a t e ,  c a n  w e  e s t i m a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
G l e n  G r e y  A c t .  
~ 
T h e  N a t i v e  t r i b e s  w h i c h  c o t j l e  u n d e r  
o u r  c o n s i d e r a t i o n  a r e  t h o s e  s i t u a t e d  i n  t h e  E a s t e r n  
d i s t r i c t s  o f  C a p e  C o l o n y  a n d  i n  t h e  d i s t r i c t s  c o l -
l e c t i v e l y  k n o w n  a s  t h e  T r a n s k e i .  
I t  s h o u l d  b e  
n o t e d ,  i n  ~ h e  f i r s t  p l a c e ,  t h a t  t h e s e  t r i b e s  h a d  
n o t  h a d  a  l o n g  a n d  u n d i s t u r b e d  o c c u p a t i o n  o f  t h e i r  
t e r r i t o r i e s .  T h e y  w e r e , ~  c o l o n i s t s  o f  a l -
m o s t  a s  r e c e n t  a n  o r i g i n  a s  t h a t  o f  t h e i r  w h i t e  n e i g h -
b o u r s .  
T h e y  h a d  b e e n  c o n s t a n t l y  d i s t u r b e d  a s  r e -
g a r d s  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e i r  l a n d s  b y  t h e i r  o w n  
m i g r a t i o n s ,  b y  c o n f l i c t s  a m o n g  t h e i r  o w n  t r i b e ;  
a n d  b y  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  w h i t e  p e o p l e .  
l a r g e  
t r a c t s  o f  l a n d  h a d ,  i n  f a c t ,  b e e n  s e t t l e d  w i t h  
n a t i v e s  o n l y  f o r  d i p l o m a t i c  r e a s o n s  b y  w h j t e  s o l -
d i e r s  a n d  s t a t e s m e n .  
I n  o u r  a r e a  t h e r e  h a d  b e e n  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h r e e  m a i n  t r i b e s  f r o m  a b o u t  1 8 2 0  t i l l  t h e  
m i d d l e  s i x t i e s .  T h e s e  t h r e e  w e r e ,  f i r s t ,  t h e  A m a -
X o s a  w h o  h e l d  a  p r e s c r i p t i v e  r i g h t  t o  t h e  b o r d e r -
l a n d s  o f  t h e  C a p e  C o l o n y  b y  a n  e a r l i e r  i m m i g r a t i o n .  
--4-
Secondly, there wer·e the Fing oes and, thirdly, the 
Tembus, scattered remnants of formerly powerful 
tribes, who, as II refugees from Chaka 1 s Reign of 
Terror in Natal 11 , had fled southward to op.Press, 
in their turn, whatever tribes lay in their course. 
The Fingoes fared no better against the Xosas than 
they had against Chaka and they would soon have 
been subjugated and absorbed had they not found 
an uneasy saviour in the Gape Colony Government, 
who sometimes found them useful for strategic pur-
poses and sometimes found the responsibility of pro-
tecting them ct great inconvenienc~ Eventually, 
they were settled down in those parts of the Trans-
kei which are now the districts of Tsomo, Nqmaqwe 
and Butterworth. The Tembus had a somewhat similar, 
if less troublesome career and settled in Glen Grey 
District within the Colony. In 1865 an attempt 
was made to transfer them across the River Indwe 
into the Transkei. The tribe, as a whole, refused 
to move but eventually four chiefs, with their 
following, did so, occupying the districts of 
Engcobo and Umtata, whilst the remainder of the 
Tembus still occupied Glen Grey.x;x: This emig ra-
x:>{ 
G .Go Comm. 1892 
Mr. Warner's evidence before the Glen Grey Commission ~~~@· next page. 
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t i o n  d e l a y e d  t h e  p r o c e s s  o f  o v e r c r o w d i n g  w h i c h  
b r o u g h t  t h e  l a n d  t e n u r e  q u e s t i o n  t o  a  c r i s i s  
t w e n t y  y e a r s  l a t e r .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  S o u t h  
T r a n s k e i a n  t e r r i t o r i e s  w e r e  r e t a i n e d  b y  t h e  X o a a s  
a n d  a l l i e d  t r i b e s .  
I n  o t h e r  p a r t s ,  s u c h  a s  P o n d o l a n d ,  t h e r e  w a s  
n o  s e c u r i t y  o f  o c c u p a t i o n  u n t i l  l o n g  a f t e r  t h e  
B r i t i s h  A n n e x a t i o n  i n  1 8 9 4 ,  o w L , g  t o  t h e  p e r s i s t e n c e  
o f  i n t e r - t r i b a l  c o n f l i c t .  
I n  n o  p a r t  o f  t h e  r e g i o n s  w i t h  w h i c h  w e  a r e  
c o n c e r n e d  h a d  t h e  n a t i v e s  h a d  t i m e  r e a l l y  t o  s e t -
t l e  d o w n  a n d  c o n s o l i d a t e  t h e i r  t r i b a l  e c o n o m i c  c u s -
t o m s o  T h i s  f a c t  i s  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h a t  i t  m e a n s  
t h a t  t h e  N a t i v e  c u s t o m s  w e r e  n o t  d e e p l y  r o o t e d ,  
o r ,  a t  l e a s t ,  n o t  : r ; > - e e m a n e n t l y  a d a p t e d  t o  l i f e  i n  
t h o s e  r  e g i  o n s o  
T h e  N a t i v e s ' e c o n o m i c  s y s t e m  w a s  
i t s e l f  i n  a  s t a t e  o f  f l u x ,  a s  t h a t  o f  a l l  c o l o n i s t s  
m u s t  b e  w h e n  t h e y  a r e  a d a p t i n g  t h e m s e l v e s  t o  n e w  
c o n d i t i o n s  a n d  t r y i n g  t o  s e t t l e  o n  n e w  l a n d .  
T h i s  
m e a n t  t h a t  t h e  t r i b a l ·  s y s t e m  w a s  m u c h  m o r e  e a s i l y  
i n f l u e n c e d  b y  c o n t a c t  w i t ~  E u r o p e a n s  t h a n  w o u l d  
h a v e  b e e n  t h e  c a s e  o t h e r w i s e .  
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
x J  ( F o o t n o t e  t o  p r e v i o u s  p a g e )  v  
d . M . M a c m i l l a n  i n  n B a n t u ,  B o e r  a n d  B r i t o n ,  p p  I I 2 , 2 4 2 .  
a l s o  R e p o r t  o f  t h e  C a p e  C o l o n y  n a t i v e  L a w s  a n d  C u s t o m s  
J o w w i s s i o n  o f  I 8 8 3 .  
- ~ - - - ·  
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t h a t ,  w h i l e  t h e  l a n d  i n  q u e s t i o n  w a s  n o t  o f  
u n i f o r m l y  g o o d  q u a l i t y ,  y e t  i t  w a s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  T r a n s k e i ,  o n  t h e  w h o l e ,  g o o d  a g r i c u l t u r a l  
l a n d ,  a n d  s u f f i c i e n t l y  f e r t i l e  t o  y i e l d  a  g o o d  
l i v i n g  t o  n a t i v e s  w h o  c u l t i v a t e d  e v e n  i n  a  v e r y  
p r e d a t o r y  m a n n e r .  
T h e  N a t i v e  p o p u l a t i o n ,  i n  
c o n s e q u e n c e ,  w e r e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  r e l i a b l e  
f o o d  s u p p l y  a n d  i t  w a s  o n l y  i n  c a s e  o f  e x c e p -
t i o n a l l y  b a d  d r o u g h t ,  i n  c o n g e s t e d  d i s t r i c t s ,  
t h a t  w h i t e  a g r i c u l t u r a l  m e t h o d s  m i g h t  a p p e a r  t o  
b e  a  n e c e s s a r y  i m p r o v e m e n t .  T h e  N a t i v e s ,  w h i l e  
~ .  
t h e y  w e r e  n o t  s o  s e c u r e l y  b e u a ~  t o  t h e  s o i l  
t h a t  t h e i r  c u s t o m s  b e c a m e  h i d e - b o u n d ,  w e r e  y e t  
s u f f i c i e n t l y  s e c u r e  t o  b e  a b l e  t o  d e s p i s e  w h i t e  
i m m i g r a n t s  w h o  m i g h t  t r y  t o  i m p r o v e  J h e i r  
u g r i c u l t u r e .  
F o l l o w i n g  u p o n  t h i s  s e c u r i t y ,  w a s  t h e  
i m p o r t a n t  f a c t  t h a t  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n s  w e r e  
o f  s u f f i c i e n t  d e n s i t y  t o  m a k e  t h e i r  r a p i d  t r a n s -
f o r m a t i o n  i m p o s s i b l e .  
I n  m a n y  p a r t s  o f  A U s t r a l a a i a  
o n e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  w h i t e  a n d  
b l a c k  p e o p l e  w a s  t h e  m o r e  o r  l e s s  r a p i d  t r a n s -
f o r m a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c • l i f e  o f  t h e  l a t t e r .  
- - - - - ·  
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T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  w h e r e  t h e  a b o r i g i n e s  
l i v e d  i n  s n a l l  c o m m u n i t i e s  o n  s p a r s e l y  o c c u p i e d  
a n d  i n f e r t i l e  g r o u n d .  
U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  
i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  a  n u m b e r  o f  v i g o r o u s  w h i t e  
o f f i c i a l s  t o  o r g a n i s e  . N a t i v e  r e c r u i t m e n t  w h i c h  
w o u i d  p e r c e p t i b l y  t h i n  o u t  t h e  n u m b e r  o f  a d u l t  
m a l e s ,  t o  o b l i g e  t h e  p e o p l e  t o  a b a n d o n  t h e i r  
o w n  k r a a l i n g  a r r a n g e m e n t s  a n d  t o  l i v e  t o g e t h e r  
i n  " v i l l a g e s " ;  t o  c o n d u c t  t h e i r  a g r i c u l t u r e  u n d e r  
e n t i r e l y  n e w  m e t h o d s  a n d  w i t h  n e w  s t a p l e s ,  u n d e r  
t h e  c l o s e  s u p e r v i s i o n  o f  w h i t e  e x p e r t s  a n d  t o  
c a r r y  o u t  m a n y  o t h e r  c h a n g e s  w h i c h  a m o u n t e d  t o  a  
c o w p l e t e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  N a t i v e  l i f e . x  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e a l i s e  t h a t  a l l  t h e s e  t e n d e n c i e s  
w e  r e  a t  w o r k  i n  t h e  r e g i o n  w i t h  w h i c h  w e  d e a l _ . . ,  
b u t  t h a t ,  o w i n g  t o  t h e  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n  a n d  
t h e i r  s e c u r i t y  t h e y  c o u l d  w o r k  o n l y  s o  s l o w l y  
a s  t o  h a v e  m u c h  l e s s  r e s u l t s .  
I n  A U . s t r a l a s i a  
t h e s e  c h a n g e s  s o m e t i m e s  m e a n t  t h a t  t h e  N a t i v e  
P o p u l a t i o n  w o u l d  b e  m a t e r i a l l y  r e d u c e d  a n d  s o m e -
t i m e s  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  i n c r e a s e d .  
B u t  i n  
t h e  C a p e  C o l o n y  a n d  t h t  T r a n s k e i ,  n o  s i g n s  a r e  
x  P i t t - R i v e r s ,  " T h e  C l a s h  o f  8 u l  t u r e
1 1  
p a s s i m .  
- - - - - - - -
- - - - -
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a p p a r e n t  t h a t  t h e  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n  w a s  
a f f e c t e d  e i t h e r  w a y ,  f o r  t h e s e  c h a n g e s  c o u l d  n o t  
b e  c a r r i e d  o u t  b y  o f f i c i a l  a c t i o n .  
T h e  G l e n  
G r e y  A c t  w a s  t h e  f i r s t  r e a l  a t t e m p t  t o  i n t r o d u c e  
s u c h  c h a n g e s  i n t o  t h e  t r i b a l  l i f e  o f  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  N a t i v e s .  
I n  a l l  o f  t h e  d i s t r i c t s  w i t h  w h i c h  w e  
d e a l ,  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  n a t i v e .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  r e g i o n s  e a s t  o f  t h e  K e i  R i v e r  
h a d  b e e n  r e s e r v e d  b y  t r e a t y  e x p r e s s l y  f o r  N a t i v e  
o c c u p a t i o n .  
S m a l l  g r a n t s  o f  l a n d  h a d  b e e n  m a d e  
t o  m i s s i o n a r i e s  a n d  t o  t r a d e r s ,  b u t  w h i t e  p u r c h a s e s  
h a d  b e e n  m a d e  i l l e g a l .  
T h e  l a n d s  w e r e , i n d e e d , t h e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  C r o w n  b u t  t h e i r  s a l e  u s e  w a s  
~ o t  ~ - - - - - -
g u a r a n t e e d  t o  t h e  N a t i v e s ~  t o  o e  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e  N a t i v e s  t h e m s e l v e s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e i r  
t r i b a l  c u s t o m .  
W h i t e  m a g i s t r a t e s  w e r e  s t a t i o n e d  
t h r o u g h o u t  t h e  t e r r i t o r i e s .  
I t  w a s  t h e i r  d u t y  
t o  p r e s e r v e  t h e  p e a c e  a n d  t o  a d m i n i s t e r  j u s t i c e  
i n  a  w a y  r e p u g n a n t  n e i t h e r  t o  E u r o p e a n  n o r  t o  
B a n t u  i d e a s .  
B e y o n d  t h i s  a d m i n i s t r a ~ i o n  o f  
j u s t i c e ,  t h e  m a g i s t r a t e s  a p p e a r  t o  h a v e  h a d  
l i t t l e  o r  n o  p o w e r .  
T h e  N a t i v e  p o p u l a t i o n s  
- - - - - - - - - - - -
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w e r e  s u b j e c t e d  t o  n o  d i r e c t  o f f i c i a l  i n f l u e n c e  
b e y o n d  t h a t  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  p e a c e .  
Y e t  e c o n o m i c  f o r c e s  w e r e  a t  w o r k ,  l e a d i n g  t o  
g r e a t  c h a n g e s .  T o  d e s c r i b e  t h e s e  b r i e f l y ,  w e  m a y  
c l a s s i f y  t h e m  u n d e r  t h r e e  h e a d i b g s : -
( 1 )  r e c r u i t m e n t  f o r  m i n i n g  w o r k  a n d  t h e  d r i f t  
o f  N a t i v e s  w e s t w a r d  t o  t a k e  u p  w o r k  w i t h  
wh i t e  f a r m ~ r s  a n d  t o  w o r k  i n  t v a t l s ;  
( 2 )  t h e  i n f l u e n c e  o f  w h i t e  t r a d e r s  i n  t h e  N a t i v e  
t e r r i t o r i e s ;  a n d  
( 3 )  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  m i s s i o n a r i e s .  
B y  1 8 9 4  t h e  W i t w a t e r s r a n d  m i n e s  w e r e  o b t a i n i n g  a  
s t e a d y  s u p p l y  o f  l a b o u r e r s  f r o m  t h e  e a s t e r n  d i s -
t r i c t s  a n d  t h e  T r a n s k e i .  
T h e s e  m e n  w e r e  i n d e n -
t u r e d  f o r  d e f i n i t e  p e r i o d s  a n d  r e t u r n e d  b r i n g i n g  
m o n e y  w i t h  t h e m .  B y  m e a n s  o f  t h i s  m o n e y  a  t a s t e  
f o r  E u o p e a n  c o n : u n o d i  t i e s  w a s  b e i n g  d e v e l o p e d ,  w h i c h  
c o u l d  b e  s a t i s f i e d  b y  t h e  t r a d e r s .  A t  t h e  s a me  
t i m a ,  m i s s i o n a r y  e d u c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  c i r -
c u m s t a n c e s ,  w a s  g r a d u a l l y  s h o w i n g  t h e  n a t i v e s  
t h a t  m o n e y  m i g h t  a l s o  b e  p r o c u r e d  b y  s e l l i n g  t h e  
p r o d u c e  o f  t h e  l a n d .  
T h i s  i n t r o d u c e d  a  n e w  f a c t o r  
- -
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i n t o  n a t i v e  l i f e  - t h e  i d e a  t h a t  c r o p s  m i g h t  b e  
g r o w n ,  n o t  f o r  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  g r o w e r ' s  o w n  
f a m i l y ,  b u t  f o r  s a l e ,  s o  t h a t  o t h e r  g o o d s  m i g h t  
u l t i m a t e l y  b e  p r o c u r e d .  
W e  s e e  h e r e  t w o  c h a n g e s t -
( 1 )  t h a t  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m a l e  p o p u l a t i o n  
h a b i t u a l l y  w e n t  o u t  o f  t h e  d i s t r i c t s  f o r  
l e n g t h y  p e r i o d s ;  a n d  
C 2 )  t h a t  t h o s e  p e o p l e  r e m a i n i n g  a t  h o m e  b e g a n  
t o  w o r k  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  
T h e  p r o g r e s s  f r o m  c o m m u n a l  t e n u r e  t o  i n d i v i d u a l  
t e n u l ' e  i s  s o  c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  t h e s e  d e v e l o p -
m e n t s  t h a t  t h e i r  e f f e c t  u p o n  t r i b a l  e c o n o m y  m u s t  
b e  f u l l y  d e s c r i b e d  i n  t h i s  e s s a y .  
T r i b a l  e c o n o m y ,  a s  t h e  t e r m  i mp l i e s ,  
w a s  b a s e d  u p o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r i b e  (  a n  i n d e t e r -
m i n a t e  g r o u p  o f  N a t i v e s  o f  h o m o g e n e o u s  b l o o d )  w a s  
t h e  b a s i c  e c o n o m i c  u n i t  a m o n g  t h e  B a n t u  p e o p l e s ,  
j u s t  a s  t h e  N a t i o n  i s  a m o n g s t  W e s t e r n  p e o p l e s .  
T h e  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  t h i s  o r g a n i s a t i o n  i s  t h a t  
t h e  B r i b e  o c c u p i e s  a  c e r t a i n  p i e c e  o f  c o u n t r y ,  
k n o w n  a s  t h e  t r i b a l  l a n d s .  I t  w a s  t h e s e  t r i b a l  
l a n d s  t h a t  h a d  b e e n  g u a r a n t e e d  t o  t h e  n a t i v e s  b y  
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t h e  t r e a t i e s  o f  G r e y  a n d  S m i t h  a n d  o t h e r s ,  s o  t h a t  
t h e s e  t r e a t i e s  r e a l l y  l e f t  t h e  k e r n e l  o f  t r i b a l  
l i f e  i n t a c t .  
T h e  l a n d s  o f  e a c h  t r i b e  w e r e  t h e  
p r o p e r t y  o f  t h e  p e o p l e  c o l l e c t i v e l y ,  b u t  n o  p a r t  
o f  t h e m  b e l o n g e d  t o  a n y  i n d i v i d u a l  m e m b e r .  T h e r e  
'  
w a s  n o \  p r i v a t e  p r o p e r t y  i n  l a n d  b e f o r e  W e s t e r n  
i n f l u e n c e s  m a d e  t h e m s e l v e s  f e l t ,  j u s t  a s  t h e r e  
w a s  n o  p r i v a t e  p r o p e r t y  i n  a i r  i n  E u r o p e  b e f o r e  
t h e  a e r o p l a n e  c r e a t e d  a  n e w  s e t  o f  p r o b l e m s .  T h e  
t r i b a l  l a n d s  w e r e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  t r i b e  a n d  i t  
v v a s  t h e  c h i e f  f u n c t i o n  o f  t h e  t r i b a l  g o v e r n m e n t  t o  
p r o t e c t  t h e m  f r o m  i n v a d e r s . , a n d ,  w h a t  i s  m o r e  t o  
o u r  p r e s e n t  p u r p o s e ,  t o  a l l o c a t e  t h e  u s e  o f  t h e m  
t o  i n d i v i d u a l  n a t i v e s .  Q i  a  n a t i v e  r e a c h i n g  
m a n ' s  e s t a t e ,  h e  w o u l d  a p p l y  t o  t h e  c h i e f  f o r  h i s  
s h a r e  o f  l a n d ;  o n  c ; 1 .  m a n ' s  t a k i n g  a n  e x t r a  w i f e ,  
h e  w o u l d  a p p l y  f o r  a n o t h e r  p i e c e  o f  l a n d  s o  a s  t o  
e n l a r g e  h i s  e c o n o m i c  s c o p e .  S i m i l a r l y ,  v . i h e n  a  
m a n  f o u n d  h i s  l a n d  b e c o m i n g  l e s s  v a l u a b l e ,  o w i r g  
t o  o v e r - c u l t i v a t i o n  o r  t o  s o i l  e r o s i o n ,  o r  t o  a n y  
o t h e r  c a u s e ,  h e  w o u l d  c a l l  u p o n  t h e  c h i e f  t o  a l l o t  
- - - - - - - " " " ' ' = = ' = = = = ' = = ~  
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a  n e w  l a n d  t o  h i m ,  s o  t h a t  t h e  o t h e r  m i g h t  g o  b a c k  
t o  p a s t u r e  o r  f a l l o w .  
T h e  t r i b a l  g o v e r n m e n t ,  t h e n ,  
w a s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  c a r e  o f  t h e  l a n d  b u t  m o r e  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  a l l o c a t i o n  o f  l a n d s  t o  m e m b e r s  
i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  c l a i m s  a n d  n e e d s
7
a n d  w i t h  
t h e  m a i n t a i n i n g  o f  a  b a l a n c e ,  i n  t h e  w h o l e  o f  t h € .  
t r i b a l  l a n d s ,  b e  t w e e n  a r a b l e  a n d  p a s t u r e ,  
,  I m p o r t a n t  a s  a r e  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  t r i b a l  
g o v e r n m e n t ,  t h e  d a y  t o  d a y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p e o p l e  
a r e  c e n t r e d  i n  t h e  f a m i l i e s .  ·  a  f a m i l y  i n  n a t i v e  
l i f e  m e a n s  e x a c t l y  t h ~  s a m e  a s  i t  m e a n s  i n  E u r o p e a n  
l i f e ,  w i t h  t h e  o n e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  t h a t  t h e  
n a t i v e  f a m i l y  m a y  b e  p o l y g a m o u s .  T h e  h e a d  o f  e a c h  
f a m i l y  i s  t h e  m a n ,  t o  w h o m  t h e  f i r s t  p i e c e  o f  l a n d  
·  i s  g r a n t e d  u p o n  h i s  m a r r y i n g  h i s  f i r s t  w i f e _ . , a n d  
t o  w h o m  a  f u r t h e r  p i e c e  w i l l  b e  g r ~ n t e d  w i t h  e v e r y  
e x t r a  w i f e  w h o m  h e  t a k e s .  
B e f o r e  a c i j u i r i n g  
e i t h e r  a  w i f e  o r  t h e  c o n t i n g e n t  l a n d s ,  h o w e v e r ,  
e a c h  y o u n g  m a l e  m u s t  s e r v e  a  k i n d  o f  a p p r e n t i c e s h i p  
o r  w a i t i n g  o r  q u a l i f y i n g  p e r i o d ,  i n  w h i c h ,  b y  d i n t  
o f  p e r f o r m i n g  v a r i o u s  s e r v i c e s  f o r  h i s  e l d e r s ,  o r  
m e r e l y  b y  i n h e r i t i n g  t h e  p e r s o n a l  w e a l t h  o f  h i s  
f a t h e r ,  h e  w i l l  c o m e  t o  p o s s e s s  a  n u m b e r  o f  h e a d  
- -
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o f  s t % o c _ k  - t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f o r m  o f  p e r s o n a l  
w E : : a l  t h  u n d e r  t r i b a l  e c o n o m y .  
H e  w i l l  r e a c h  m a . n ' s  
e s t a t e  o n l y  a f t e r  h a v i n g  a c h i e v e d  t h i s  o w n e r s h i p , ~ / ; / ~ /  
, r ,  - - h  
b e c a u s e  h e  v 1 i l l  ; d  c o w s  b o t h  t o  " b u y "  h i s  w i f e  P ~  ~ 
/ ' \ . . . . . - q - ~ ~ ~  
a n d  t o  s t o c k  h i s  l a n d  w h e n  i t  i s  a l l o t t e d  t o  h i m .  ~ - V " J , . . .~  
T h e  i n s t i t u t i o n  k n o v m  a s  " l o b o l o "  g u a r a n t e e s  t h a t  . .  Z J.  , Y ; : E i i· ' f.  ~ ,  
J , r · /  f , :  
n o  m a n  s h a l l  b e  a b l e  t o  m a r r y  u n t i l  h e  h a s  t h i s  r / ; ;  e , µ  4 .  
' "  · ~  
q u a l  i f  i c  a  t i  o n .  
H a v i n g  t h e  v d f e ,  t h e  s t o c k  a n d  t h e  l a n d ,  
t h e  m a n  n o w  s e t t l e s  d o w n  t o  c a r r y  o n  h i s  l i f e ' s  
w o r k .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  f o o d  s u p p l y  r r u s t  
b e  s e e n  t o  b y  t h e  g r o ~ i n g  o f  g r a i n .  
T h i s  i s  
e s s e n t i a l  b u t  n o t  d i g n i f i e d  w o r k ,  f o r  t h e  o n l y  
a i m  i s  t o  g r o w  s u f f i c i e n t  t o  c a r r y  t h e  f a m i l y  
t h r o u g h  t i l l  t h e  n e x t  s e a s o n .  
N o n e  w i l l  b e  g r o w n  
f o r  s a l e  a n d  l i t t l e  o r  n o n e  f o r  p r o f i t a b l e  e x c h a n g e .  
T h e  m e t h o d s ,  a s  m a y  b e  e x p e c t e d ,  a r c  c r u d e  a n d  
u n i m p r o v e d .  T h e  c u l t i v a t i o n  i s  l i t t l e  m o r e  t h a n  
t h a t  k n o w n  a s  s c r a t c h i n g  t h e  s u r f a c e  a n d  i s  t h e  
w o r k  o f  t h e  w o m e n f o l k .  
T h e n  w e  s e e  t h e  f i r s t  
c l e a r  e c o n o - w i c  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  p o l y g a m y  a n d  
.  
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t h e  g i v i n g  o u t  o f  l a n d s  t o  n a t i v e s  a t  t h e  r a t e  o f  
o n e  f o r  e a c h  w i f e ,  f o r  e a c h  w i f e  i s  m a d e  r e s -
p o n s i b l e  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  o n e  l a n d  a n d  t h e  
m o r e  w i v e s  a n d  l a n d s  a  m a n  h a s  t h e  mo r e  s e c u r e  a n d  
s u b s t a n t i a l  h e  i s .  
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  s t o c k  
U 1 U  s t  b e  b r e d ,  o r  ,  i f  t h e  w o r d  " b r e d ' '  i m p l i e s  s o m e -
t h i n g  o f  s e l e c t i v i t y ,  t h e n  w e  m u s t  s a y  
1 1
p r o -
c r e a t e d " .  
' I h i s  i s  t h e  e s s e n t i a l  b u s i n e s s ,  f o r  i t  
i s  b y  t h e  i n c r e a s e  o f  h i s  s t o c k  t h a t  t h e  n a t i v e  
m a y  b e s t  i m p r o v e  h i s  e c o n o m i c  p o s i t i o n .  
E v e r y  
n o w  a n d  a g a i n ,  a  f e w  h e ~ d  o f  c a t t l e  w i l l  s e c u r e  
a n o t h e r  w i f e . J  a n d  w i t h  h e r  w i l l  c o m e  m o r e  l a n d  t o  
c u l t i v a t e J a n d  w i t h  i t  t h e  r i g h t  t o  m o r e  p a s t u r e  
l a n d ,  s o  t h a t  i t  w i l l  b e  e a s y  t o  l e t  t h e  s t o c k  
p r o c e e d  t o  i n c r e a s e  i t s e l f  a g a i n .  
T h i r d l y ,  h o w -
e v e r ,  c o m e s  t h e  b u i l d i n g  u p  o f  t h e  f c A m i l y .  
T h i s  
h a s  a  v e r y  d i r e c t  e c o n o m i c  a s p e c t  i n  t h a t  e v e r y  
d a u g h t e r  b o r n  t o  t h e  m a n  w i l l ,  i n  t i m e ,  f e t c h  a  
n u m b e r  o f  c a t t l e  n h i e h  w h e n  s h e  i s  p a s s e d  o n  t o  
a n o t h e r ,  p r e s u ' @ a b l y ,  a  y o u n g e r  m a n ,  a s  a  w i f e .  
M u c h  i s  h e a r d  o f  l o b o l o  b e i n g  r e a l l y  a  t r a d e  i n  
d a u g h t e r s  a n d  v r e  m a y  s a y  t h a t  t h a t  c r u d e  c o n -
c e p t i o n  o f  t h e  c u s t o m  d o e s  n o t  v i o l a t e  a n y  o f  
6  
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i t s  e c o n o m i c  a s p e c t s .  W h e n  t h e  m a n  i s  o l d ,  h e  w i l l  
r e c o u p  h i m s e l f  f o r  t h e  c a t t l e  m i c h  h e  h a s  p a i d  
o u t  f o r  h i s  w i v e s  b y  o b t a i n i n g  c a t t l e  i n  e x c h a n g e  
f o r  h i s  d a u g h t e r s ,  s o  t h a t  h e  m a y  d i e  r i c h .  ~ s  
f o r  t h e  s o n s ,  t h e y  a r e  b r o u g h t  u p  t o  d i s p l a y  m a n l y  
a r t s ,  u n t i l  t h e y  a r e  a b l e  t o  s e t  u p  f a m i l i e s  o f  
t h e i r  o w n .  
O n e  i m p o r t a n t  f e a t u r e  r e m a i n s  u n e x p l a i n e d ,  
t h a t  o f  i n h e r i t a n c e .  T h i s ,  i n  a d d i t i o n  t o  b 6 i n g  
a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  
s i g n i f i c a n c e  o f  n a t i v e  f e 1 m i l y  o r g a n i s a t i o n ,  i s  o f  
p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e ,  a s  w i l l  a p P E : a r  l a t e r  i n  t h i s  
e s s a y ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t r a n s i t i o n  t o  
i n d i v i d u a l  t e n u r e .  A l l  c i v i l i s e d  s y s t e m s  o f  
i n e r h i  t a n c e  c a n  b e  b r o a d l y  i n c l u d e d  u n d e r  o n e  o f  
t w o  k i n d s  - p r i m o g e n i t u r e  a n d  s u b - d i v i s i o n .  I n  
n a t i v e  l i f e  i n  S o u t h  A f r i c a ,  h o w e v e r ,  t h e  p r e v a i l i n g  
s y s t e m  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  
t h e s e  t w o ,  f i t t i n g  i n  a d m i r a b l y  w i t h  t h e  f a m i l y  
s y s t e m  a s  o u t l i n e d  a b o v e .  
T h e  s y s t e m  a v o i d e d  
b e i n g  p r i m o g e n i t u r e ,  f o r  t h e n  t h e  w h o l e  " e s t a t e u  
® s t  h a v e  b e e n  l e f t  e i t h e r  t o  o n e  w i f e ,  o r  t o  t h e  
·-
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e l d e s t  s o n ,  i n  e i t h e r  c a s e A '  l e a v i n g  t h e  h o u s e s  o f  
c : 1 1 1  t h e  o t h e r  w i v e s  u n p r o v i d e d  f  0 1 : ,  a n d  a l s o  t h e  
s y s t e m  c o u l d  n o t  b e  o n e  o f  s u b - d i v i s i o n  f o r  t h e n  
e a c h  w i f e  m u s t  h a v e  b e e n  l e f t  i n  c h a r g e  o f  h e r  n  ~ ' . : . t '  
O I i  •  . (  ? 1  I • •  f - . / ! . - - . , e ,  ~ 
o w n  h o u s e  a n d  t h e  l a n d  a t t a c h e d  t o  i t , ) p r e s u n a b l y  
i n  h e r  o w n  r  i g h t _ . , d u r i n g  h e r  l i f e t i m e ,  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  t h e  n e e d s  o f  h e r  s o n s ,  w h i c h  w e r e  t h e  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  t r i b e .  
A c t u a l l y  t h e  w h o  l E : :  o f  t h e  h u s b a n d  
1  
s  p r o p e r t y  a n d  
r i g h t s  p a s s e d  t o  t h e  e l ~ e s t  s o n  o f  t h e  " g r e a t u  
' ) ( .  
w i d o w "  u n l e s s  h e  m a d e  a  
1 1
w i  1 1
1 1  
- a  c l e a r  e l e m e n t  
o f  p r i m o g e n i t u r e .  1  l ' h i s  h o l d i n g  w a s  o n l y  o n e  i n  
t r u s t ,  f o r  a s  t h e  s o n s  o f  a l l  t h e  w i v e s  a p p r o a c h e d  
t h e  y e a r s  o f  m a n h o o d  t h e y  w e r e  a b l e  t o  c l a i m  f r o m  
t h i s  w i d o w  t h e i r  s h a r e  i n  t h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  
e l d e s t  w e r e .  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a  c l a i m  t o  o n e  o f  
t h e  l a n d s .  
T h u s  t h e  e l d e s t  s o n  i n  e a c h  h o u s e  o b -
t a i n e d  c a t t l e  a n d  a  r i g h t  t o  a  l a n d  w h i c h  h e  w o u l d  
s u b s  t a n  t i a  t e  b y  m a r r y i n g . )  w h i l e  t h e  y o u n g e r  s  o h s  
w o u l d  1 : , e c o m e  t h e  o w n e r s  o f  t h e i r  s h a r e  o f  c a t t l e ,  
~ 4 2 ~  ~ ~ c - & . - - - - - -~ ~ ~ , .  ~ 
~ ~ A · - - ~  f t : : ; : ; ; J L . _  ~ c . A - ~ ~ c /  
! Z : : ~ ~ ~ ~ 2 - ~ . ~  
. . / 2 . _ ~  ~ ' - ~ / >    ~~ , L L ~  
~-~~~~~~~-
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w i t h  w h i c h  t h e y  c o u l d  o b t a i n  a  w i f e  a n d  s o  b e  i n  
a  p o s i t i o n  t o  c l a i m  a · l a n d  f r o m  t h e  c h i e f .  U l t i m a t e  
s u b - d i v i s i o n  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
f a m i l y  w a s  t h e  a i m .  x  
H a v i n g  d e s c r i b e d  t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  t h e  
.  
B a n t u  t r i b e  a n d  f a m i l y  i n  t e r m s  n e c e s s a r i l y  s o m e -
; h a t  
1 1
i d e a l " ,  i t  i s  n o w  o u r  o b j e c t  t o  s h o w  i n  w h a t  
w a y s  t h i a  l i f e  w a s  b e i n g  a l t e r e d  b y  t h E :  t h r e e  
i n f l u e n c e s  w h i c h  w e  e n u m e r a t e d  e a r l i e r  a n d  e s p e c i u l l y  
i n  w h a t  w a y s  t h e  s c o p e  f o r  i n d i v i d u a l  e n t E : r p r i e e  -
l e a d i n g  t o  i n d i v i d u a l  l a n d  t e n u r e  - w a s  i n c r e a s i n g .  
R e c r u i t m e n t  f o r  o u t s i d e  i n d u s t r i e s  
a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  b u t  l i t t l e  e f f e c t  u p o n  t h e  t r i -
b a l  l i f e  b u t  a  c o n s i d e r a b l e  e f f e c t  u p o n  f a m i l y  
~ i f e .  T h e  o n l y  a i r e c t  e f f e c t s  u p o n  t r i b a l  o r g a n i s a -
t i o n  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  t h a t  t h e r e  v 1 a s  s o m e  
l i t t l e  d a n g e r  o f  a  l o s s  o f  p o p u l a t i o n  t h r o u g h  
n a t i v e s  s t a y i h g  a w a y  p e r m a n e n t l y • ~  a  d a n g e r  
w h i c h  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e - a n d  t h a t  s o m e  a d j u s t -
m e n t s  w e r e  n e c e s s i t a t e d , w h i c h  w i l l  a p p e a r  a s  
w e  d e s c r i b e  t h e  c h a n g e s  i n  f a m i l y  l i f e .  A s  
x  O n  i n h ( : . r  i  t a n c  e  c . 1 n d  c u s  t  o m s e e  n u m e r o u s  r e  f e  r e  n e e  s  i n  
t h e  h e p o r t s  o f  t h e  : J a p e  C o l c b n y  n a t i v e  L a w s  a n d  C u s t o m s  
C o m m i s s i o n  o f  I 8 8 3  a n d t h e  S o u t h  . . . .  f r i c a n  N a t i v e  A f f a i t a  
C  o m m i  a s  i o n  o f  I 9 0 3 .  
- - - - - - - -- - · - - - -
. .  a s -
r e g a r d s  f a m i l y  l i f e ,  w e  m a y  b e g i 1 ; t  b y  t a k i n g  t h e  
c a s e  o f  t h e  y o u n g  m a n .  
U n d e r  t h e  o l d  r e g i m e ,  t h e s e  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  r e n d e r  a n y  v e r y  
d i r e c t  e c o n o m i c  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y .  T h e y  
w o u l d  h a v e  w a i t e d  u n t i l  t h e y  c o u l d  i n h e r i t  s o m e  
s t o c k  a n d  t h e n  t h e y  w o u l d  h a v e  b e c o m e  h o u s e h o l d e r s .  
T h e  p e r i o d  o f  w a i t i n g  w o u l d ,  d o u b t l e s s ,  i n  r e a l l y  
p r i m i t i v e  t i m e s ,  h a v e  b e e n  d e v o t e d  t o  w a r f a r e .  
N o w ,  h o w e v e r ,  t h a t  p e r i o d  w a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
c . a r n  c o n s i d 6 r a b l e  s u m s  o f  m o n e y  b y  g o i n g  o u t  t o  
w o r k .  I n  p r a c t i c e ,  m o n e y  w a s  f r e q u e n t l y  n e v e r  
t o u c h e d ;  t h e  o b j e c t i v e  w a s  c a t t l e
1
a n d  t h e  t r a d e r  
a n d  r e c r u i t e r  s a w  t o  i t  t h a t  c a t t l e  w e r e  a d v a n c e d  
t o  t h e  n a t i v e  a n d  t h a t  h e  w o u l d  w o r k  a f t e r w a r d s  
u n t i l  h e  h a d  p a i d  f o r  t h e m .  H a v i n g  w o r k e d  o f f  
t h e  p a y m e n t s ,  t h e  b o y  w a s  a b l e  t o  c l a i m  h i s  l a n d  
a n d  t o  s e t  u p  h i s  f i r s t  h o u s e h o l d .  T h e  i m p o r t a n t  
p o i n t  i n  t h i s  p r o c e s s ,  f o r  o u r  p r e s ( ; n t  p u r p o s e ,  
d i s  t h a t  t h e  a g e  o f  w m a n h o o d
1 1  
w a s  r e d u c e d  s o  t h a t  
t h e  d e m a n d  f o r  l a n d s  w o u l d  b e  i n c r e a s e d  b y  t h i s  
i n c r e a s e d  e c o n o m i c  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  s e c t i o n  o f  
t h e  p o p u l a t i o n .  x  
T h e  r a t e  a t  w h i c h  t h i s  h a p p e n e d  
x  ~ ' v i d e n c e  o f  M r  C o o k e  b e f o r e  t h e  N a t i v e  G r i e v a n c e s  
E n q u i r y  o f  I 9 I 4 .  U n p u b l i s h e d ;  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
M r  G o o d f e l l o w .  
. , 1 . ~ - 1  
c a n n o t  b e  a s c e r t a i n e d _ , , b u t  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  
d o u b t  o f  i t s  b e i n g  a  c l e a r  t e n d e n c y . . . ,  a n d  i t s  r e -
s u l t  w o u l d  b e  t o  s t r a i n  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  c h i e f  
t o  f i n d  l a n d s  f o r  a l l  t h e  l e g i t i m a t e  c l a i m a n t s ,  
s o  t h a t  a  l a n d  s h o r t a g e  w o u l d  s e t  i n  e a r l i e r  t h a n  
~ a l . ~  
i t  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  d o n e y a n d  a l s o  a  d e  s i r ~  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  n a t i v e s  t h a t  t h e y . J i ' . o u l d  b e  q u i t e  
s e c u r e  i n  t h e  t e n a n c y  o f  t h e i r  l a n d s  ~ n d  f r e e  t o  
X  
u s e  t h e m  a s  t h e y  c h o s e .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t r a d e r s  h l i s  b e e n  a l m o s t  
s u f f i c i e n t l y  i n d i  c a .  t e d .  
T h e  o n l y  o t h e r  p o i n t  
t o  m a k e  i s  t h a t  t h e  t r a d e r s  f o s t e r e d  a  t a s t e  f o r  
a r t i c l e s  w h i c h  c o u l d  b e  o b t a i n e d  o n l y  f o r  m o n e y _ , ,  
a n d  s o  k e p t  t h e  n a t i v e s  g o i n g  o u t  t o  w o r k  e v e n  
a f t e r  b e i n g  m a r r i e d _ , , a n d  a l s o  t a u g h t  t h e  i m p o r t a n t  
f a c t  t h a t  c r o p  m i g h t  b e  s o l d  f o r  m o n e y .  x x  
T h i s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  m i s s i o n s ,  b e g a n  
t o  f o s t e r  n e w  a g r i c u l t u r a l  i d e a s  i n  t h e  m i n d s  
o f  t h e  n a t i v e s .  P l o u g h s  b t g a n  t o  b e  k n o w n .  
T h i s  m e a n t  t h a t  c a t t l e  c a m e  t o  h a v e  a  u s e  a s  
d r a u g h t  a n i i : a i : l a l s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  e x c h a n g e  
x  ~ v i d e n c e  o f  M r  J e n n e r  b e f o r e  t h e  C a p e  C o l o n y  
N a t i v e  L a b o u r  C o m m i s s i o n ,  I 8 9 3  
x x  E v i d e n c e  o f  M r  H a r g r e a v e s  b e f o r e  t h e  8 o u t h  .  ; . f f i c a n  
n a t i v e  . n f f a i r s  C o m m i s s i o n  o f  I 9 0 3  
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v a l u e  a s  u n i v e r s a l l y  d e s i r e d  o b j e c t s .  
T h e y  c o u l d  
n o t ,  h o w e v e r ,  b e  e n t r u s t e d  i n  t h e i r  f i e l d  w o r k  t o  
t h e  w o m e n f o l k ,  f o r  t h a t  w a s  a g a i n s t  a l l  t h e  i d e a s  
X  
o f  t h e  n a t i v e s .  T h e  m a n  t h u s  t o o k  t o  p l o u g h i n g  
a n d  a f t e r  a  m a n  h a d  b e e n  o n c e  o r  t w i c e  t o  t h e  m i n e s  
h e  w o u l d  l o o k  f o r w a r d  t o  c o n t i n u i n g  t o  m a k e  m o n e y  
b y  s e l l i n g  h i s  g r a i n .  . : - 1 . l l  h i s  i d e a s  w o u l d  b e  
s o m e w h a t  r e v i s e d .  H e  w o u l d  n o  l o n g e r  h a v e  a n  
e c o n o m i c  r e a s o n  f o r  d e s i r i n g  m o r e  w i v e s  f o r  h e  
w o u l d  h a v e  e x t r a  h u t  t a x  t o  p a y  f o r  e a c h  o n e ,  w h i l e  
h e  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  c u l t i v a t e  t h e  e x t r a  l a n d  
t h a t  h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  c l a i m  i n  r e s p e c t  o f  h e r .  
H i s  c a t t l e ,  h a v i n g  t h e i r  
1 1
l o b o  1 0
1 1  
v a l u e  r e d u c e d ,  
w o u l d  t e n d  m o r e  a n d  m o r e  t o  b e  v a l u e d  a s  d r a u g h t  
a n i m a l s  a n d  h e  w  r u l d  b e  w i l l i n g  t o  t u r n  h i s  a t  t e n -
t  i o n  t o  s r r a l l e r  s t o c k ,  s u c h  a s  s h e e p ,  w h i c h  w o u l d  
g r o w  m o n e y  o n  t h e i r  b a c k s .  
I n s t e a d  o f  a i m i n g  a t  
h a v i n g  m a n y  l a n d s ,  w i t h  a  w i f e  i n  c h a r g e  o f  e a c h ,  
h e  w ~ u l d  t e n d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  o n e ,  w h i c h  h e  
v r o u l d  c u l t i v c 1 t e .  
H e r e  w e  ~ e e  t h e  t e n d e n c y  t o  i n d i v i d u a l  
t e n u r e  c l e a r l y  i n d i c a t e d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  
o f  t h e  n a  t i  v  e  •  
T h e  m o r e  a c t i v e  t h e  m a n ,  t h e  m o r e  
h e  w o u l d  w a n t  d e f i n i t e  p o s s e s s i o n  o f  h i s  o w n  l a n d ,  
x  E v i d e n c e  o f  M r  M z i m b a  b e f o r e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  K a t i v e  
A f f a i r s  C o m m i s s i o n  o f  I g  
. .  2 1 -
s o  a s  t o  b e  f r e e  t o  e x p e r i m e n t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  h i s  
l e s s  p r o g r e s s i v e  n e i g h b o u r s .  
W e  m u s t  m e n t i o n  t h a t  
a s  p o p u l a t i o n  w a s  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g ,  i t  b e c a m e  
m o r e  a n d  m o r e  n t ! c e s s a . c y  t h a t  a l l  c u l t i v a t o r s  s h o u l d  
b e  m a d e  s e c u r e ,  w h i l e  l a t e r  c l a i m a n t s  w o u l d  h a v e  
t o  g o  e l s e w h e r e .  
I t  i s  c o m m o n  t o  a t t r i b u t e  a l m o s t  
a l l  o f  t h i s  t e n d e n c y  t o  a  g r e a t e r  p r e s s u r e  o f  
p o p u l a t i o n .  
: V e  c a n  o n l y  p o i n t  o u t  t h a t  o t h e r  r e g i o n s ,  
s u c h  a s  N a t a l ,  a p p e a r  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  a n  e q u a l l y  
g r e a t  p r e s s u r e  o f  p o p u l a t i o n . o n  t h e  l a n d ,  w i t h o u t  
i t  l e a d i n g  t o  a n y  o f  t h e s e  r e s u l t s .  
T h e  f a c t  w a s  
t h a t  t h e  T r a n s k e i  a n d  C i a k e i  w e r e  f e r t i l e  r e g i o n s  
w h i c h  h a d  b e e n  p e n e t t a t e d  t h D r o u g h l y  b y  E u r o p e a n  
i n f l u e n c e ,  w h i l e  t h e  b u l k  o f  t h e  l a n d  i n  N a t a l  
w a s  i n a c c e s s i b l e  P a s t u r e  l a n d .  
r e  n o w  c o m e  t o  d e a l  w i t h  t h i s  s u b j e c t  
a s  i t  a p p e a r e d  t o  t h e  E u r o p e a n s  i n  C a p e  C o l o n y  a n d  
t h e : .  o t h e r  p a r t s  o f  S o u t h  . A f r i c a .  " I n d i  v i d u a  1  t e n u r e "  
f o r  n u t i v e s  h a d  l o n g  b e e n  a  f a v o u r i t e  p a n a c e a  i n  
X  
m a t t e r s  o f  n a t i v e  p o l i c y ,  b u t  t h i s ,  l i k e  a l l  
p a n a c a c t B ,  a p p e a r s  t o  h a v e  m e a n t  v e r y  d i f f e r e n t  
t h i n g s  t o  d i f f e r e n t  p e o p l e .  
~ 
A l l  r e p o r t s  
x  S e e  t h e  d e b a t e  i n  t h e  
G l e n  G r e y  B d l l ,  r e p o r t e d  
a n d  f o l l o w i n g  d a y s .  A l s o  
i n  t h e  s a m e  p a p e r  d u r i n g  
- - - - - - - - -
J a p e  L e f i s l a t i v e  A s s e m b l y  C B  t h e  
i n  t h e  C a p e  T i m e s  o f  2 7 t h  J u l y  I 8 9 4  
s e r i e s  o f  l e c t u r e s  r e p o r t e d  v e r b a t i m  
1 . . a y  a n d  J u n e  o f  t h a t  y e a r 4 1 J t , . . . c f ~ .  
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X  
o n  i n d i v i d u a l  t e n u r e  b e g  i n  b y  e n u m e r a t i n g  i n s t a n c e s  
i n  w h i c h  i t  w a s  p u t  i n t o  p r a c t i c e  p r i o r  t o  t h e  d a t e  
o f  t h e  G l e n  G r e y  . . A c t ,  w h i l e  i n  M a c M i l l a n ' s ~ a p e  
C o l o u r  Q , u e  s t  i o n "  w e  r e a d  o f  c a s e s  i n  w h i c h  i t  w a s  
t r i e d  o n  m i s s i o n  s  t a  t i  o n s .  
I n  n e a r l y  a l l  o f  
t h e s e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  s o  f a r  a s  t h e  f a c t s  a r e  
a v a i l a b l e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  
c a n  b e  f o u n d  t o  t h e  p r o c e s s  a t  w o r k  i n  t h e  T r a n s k e i .  
T h e  m e a s u r e s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a r t i f i c i a l  i n  t h e  
e x t r e m e  a n d  g e n e r a l l y  a d o p t e d  f o r  s t r a t e g i c ,  n o t  
f o r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  p u r p o s e s .  
T h e y  w i l l  b e  
s e e n  t o  h a v e  f a i l e d  v e r y  l a r g e l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
o u t  o f  a c c o r d  w i t h  t h e  a c t u a l  i d e a s  a n d  w a y s  o f  
l i f e  o f  t h e  n a t i v e s .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  m a y  b e  m e n t i o n e d  
t h a t  i t  w a s  a  c o m m o n  p : r ; " a c t i c e  f o r  m i s s i o n s  t o  a t -
t e m p t  t o  s e t t l e  n u m b e r s  o f  n a t i v e s  o n  t h e i r  l a n d s  
o n  t h e  b a s i s  o f  e a c h  m a n  h a v i n g  a  h o l d i n g  o f  h i s  
o w n  t o  c u  1  t  i v  a t e  •  
T h e s e ,  h o w e v e r ,  w e r e  p r i v a t e  e x -
p e d i e n t  s  a n d  w e  h a v e  n o  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e i r  
d e  t a i l s •  
O l e  t h i n g  i s  c l e a r ,  v i z . ,  t h a t  t h e y  w e r e  
n e a r l y  a l l  a r t i f i c i a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  n a t i v e s  
w e r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  t r i b e s  a n d  a w a y  f r o m  a l l  
t r i b a l  c e n t r o l ,  f o r  t h e  l a n d  w a s  t h e  p r o p e r t y  o f  
- · - - · - - · · -
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T h e y  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  s e t t l e m e n t s  
" - '  
f o r  p r i v a t e  p u r p o s e s ,  n o t  a s  d e v e l o p m e n t s  o f  
t r i b a l  l i f e ~ a n d  n o t  a s  e f f o r t s  t o  m o u l d  o r  c h a n g e  
t r i h a l  l i f e  i n  a n y  w a y .  
T h e  v a r i o u s  m i l i t a r y  s e t t l e m e n t s  
w e r e  e q u a l l y  a r t  i f  i c  i a l .  
I n  d i v  i d  u a l  t e n u r e  v 1 a s  
i v e n  t o  F i n g o e a  o n  t h e  b o a t e r  o f  t h e  C a p e  C m l o n y  
X  
b e f o r e  1 8 3 6 ,  b u t  i t  w a s  t e n u r e  o v e r  f a r m s  o f  2 0 0  
t o  3 0 0  m o r g e n ,  w h i l E .  t h e  a v e r a g e  h o l d i n g  i n s i d e  
t h e  N a t i v e  t e r r i t o r i e s  w a s  n e v e r  o v e r  4 0  m o r g e n .  
O n e  e x p e r i m e n t  h a s  a l l  t h e  a p p e a -
r a n c e  o f  h a v i n g  b e e n ~  r e a l  a t t e m p t  t o  b r i n g  
a b o u t .  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N a t i v e s  o n  
x x  
W e  s  t  e  r n  l i n e  s  •  
T h e  K a m a s t o n e  s c h e m e  i n  1 8 7 ?  p r o -
v i d e d  t h a .t  s o m e  1 , 8 7 9  p l o t s ,  e a c h  p l o t  a b o u t  t h e  
u s u a l  s i z e  o f  a  n a t i v e '  s  l a n d ,  s h o u l d  b e  s u r v e y e d  
a n d  t h e s e  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  n a t i v e s  w h o  s h o u l d  
a p p l y  f o r  t h e m  a n d  p a y f f i e a t  p a y  r e n t  a n d  s u r v e y i n g  
c o s t s .  
T h e s e  p l o t s  w e r e  g r a d u a l l y  t a k e n  u p .  
I t  w a s  a l s o  p r o v i d e d  t h a t  t h e  p e o p l e  s h o u l d  r e s i d e  
i n  h u t s  c o n s t r u c t e d  s o m e  d i s t a n c ( .  a w a y  f r o m  t h e  
x  S u r v e y o r  C  ener~~~~~ I 8 8 3  
. x x  S e e  f o o t n o t e  . t o  p a g  ~~d a l s o R e p o r t  o f  t h e  
S o u t h  
1
~ f r i c a n  l ~ a t i v e  C o m m i s s i o n  o f  I 9 I 0 o  
" I T  
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t h e  f i e l d s ,  n o  d o u b t  i n  a  p o s i t i o n  a t  o n c e  h e a l t h y  
a n d .  e a s y  t o  s u p e r v i s e .  . . A l t h o u g h  t h e  g o o d  l o t s  w e r e  
t a k e n  u p  s l o w l y ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h Q t  t h e  n a t i v e s  
s i m p l y  d i d  n o t  s c : . e  t h e  a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  l a n d s  
o f  t h e i r  o w n ,  o u t  o f  t h e  C h i e f ' s  j u r i s d c t i o n ,  e s -
p e c i a l l y  w h e n  " 4  h e a v y  " t a x "  w a s  i n v o l v e d  f o r  t h e  
d o u b t f u l  b e n e f i t .  S t i l l  l e s s  d i d  t h e y  s e e  t h e  
b e n e f i t s  t o  b e  g a i n e d  f r o m  l i v i n g  a w a y  f r o m  t h e i r  
l a n d s  o n  s p e c i a l  b u i l d i n g  s i t e s ,  w h i c h  a g a i n  c o s t  
m o r e  m o n e y ,  f o r  w e  l e a r n  t h a t  t h e  b u i l d i n g  s i t e s  
w e r e  n o t  t a k e n  u p .  T h i s  s c h e m e  h a s  a l l  t h e  m a r k s  
o f  a n  a d v a n c e d  b u t  c l u m s y  a d m i n i s t r a t i v e  e f f o r t .  
T h e  n a t i v e s  w e r e  t o  b e  p e r s u a d e d  a w a y  f r o m  t h e i r  
t r i b a l  ~ a y s ;  t h e y  w e r e  t o  b e c o m e  p e a s a n t  c u l t i -
v a t o r s ;  t h e y  w e r e  t o  p a y  r e n t  t o  t h e  m a g i s t r a t e  
a n d  t o  d e p e n d  u p o n  h i m  f o r  t h e i r  s e c u r i t y  o f  
t e n u r e ;  t h e y  w e r e  t Q  l i v e  i n  l i t t l e  v i l l a g e s ,  
w h i c h  c o u l d  e a s i l y  b e  s u p e r v i s e d  a n d  s a n i t a r i l . l y  
c b n s p e c t e d .  
T h e  i d e a  t h a t  n a t i v e s  m i g h t  b e  g i v e n  
i n d i v i d u a l  t e n u r e  t o  l a n 6 .  s e e m s  t h u s  t o  h a v e  
b e g u n  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  b u t ,  
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a f t e r  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  t h e  W i t w a t e r s r a n d  g o l d  m i n e s ,  
t h e  i d e a  g a i n e d  f o r c e  w i t h  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u -
l a t i  o n .  
I t  b e c a m e  n o t  m e r e l y  a n  a d m i n i s t r a t o r • s  
a A v i c e  b u t ~ e n t r a l  " p l a n k ' '  i n  a  c o m p l e t e  N a t i v e  
P o l i c y .  
I t  f i t t e d  i n  w i t h  t h e  i d e a s  o f  a l l  p e 4 ' P l  
w h o  a i m e d  a t  
I I  
c i v  i l i  s i r r g  t h e  . N a t i v e  
1 1
•  
: M i s s i o n a r i e s ,  
e d u c a t i o n i s t s ,  e m p l o y e r s ,  a l l  i n t e l l i g e n t  c i t i z e n s  
w h o  g a v e  t h o u g h t  t o  t h e  p r o b l e m s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  
c o n t a c t  o f  n a t i v e s  a n d  w h i t e s ,  t o o k  i t  u p  a s  o n e  o f  
t h e  h o p e f u l  a n d  p r a c t i c a l  i d e a s .  
T h e  m a i n  p o i n t ,  
i t  w a s  t h o u g h t ,  w a s  t o  w e a n  t h e  n a t i v e  a w a y  f r o m  t h e  
t r i b a l  s y s t e m .  
T h a t  s y s t e m ,  i t  w a s  h e l d ,  p r e v e n t e d  
h i s  a t t a i n i n g  t h e  s t a t u s  o f  a  c i t i z e n  o f  a  c i v i l i s e d  
s t a t e o  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h i e f ~  w a s . h e l d  t o  
b e  d e t r i m e n t a l ,  s i n c e  i t  u p h e l d  a l l  t h e  o l d  t r i b a l  
c u s t o m s  a n d ,  q u i t e  c o r r e c t l y ,  i t  w a s  t h o u g h t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  c h i e f s  w a s  g r e a t  b e c a u s e  i t  w a s  
t h e i r  f u n c t i o n  t o  a d m i n i s t e r  t : L e  l a n d .  S o  l o n g  
a s  t h e  c h i e f  c o u l d  a l l o c a t e  a n d  w i t h d r a w  l a n d s  t o  
a n d  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  t r i b e ,  s o  l o n g  c o u l d  h e  
o b l i g e  t h e m  t o  c u l t i v a t e  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e i r  
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n e i g h b o u r s ,  t o  p a y  l o b o l o  a s  c u s t o m  d i c t a t e d ,  t o  
s t a y  a t  h o m e  u n d e r  h i s  i n f l u e n c e ~  r a t h e r  t h a n  t o  g o  
o u t  t o  w o r k  i ' o r  w h i t e  e m p l o y e r s .  
I t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h i e f s  w a s  o v e " r a t e d  
"  
a t  t h i s  t i m e ,  f o r ,  c t  s  w e  h a v e  s e e n ,  e c o n o m i c  f o r c e s  
w e r e  a t  w o r k  w i t h  n o  u n c e r t a i n  r e s u l t s .  Y e t  a n  
a c t i v e  c h i e f  m i g h t  h o l d  u p  t h e  a c t i o n  o f  t h e s e  
i n f l u e n c e s  c o n s i d e r a b l y  s h o u l d  h e  w i s h  t o  d o  s o  a n d  
t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  c h i e f s  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  
X  
r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  e a r l y  e x p e r i m e n t s .  F o r  
e x a m p l e ,  a g a i n ,  i t  s e e m s  t o  b e  a n  e s t a b l i s h e d  
f a c t  t h a t  c h i e f s  d i d  o r d e r  n a t i v e s  n o t  t o  g o  o u t  
t o  w o r k  w i t h  t h e  r e c r u i t e r s  a n d  d i d  p r e v e n t  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t r a d i n g  s t a t i o n s .  T h e  p o l i c y  
w a s ,  t h e n ,  t o  d e p r i v e  t h e  c h i e f  o f  h i s  p o w e r  
o v e r  l a n d .  
T h e n  e a c h  n a t i v e  w o u l d  b e  s e t t l e d  o n  
h i s  o w n  s m a l l  f a r m  a n d  a  p r o g r e s s i v e  g r o u p  o f  
p e a s  a n  t s  w o u l d  b e  f o r m e d  i n  p l a c e  o f  a  p o p u l a t i o n  
o f  s e m i  - b a r b a r i c  p e o p l e .  
e  k n o , ,  n o w  t h a t  t h i s  
i d e a  w a s  n e v e r  c a r r i e d  i n t o  p r a c t i c e ,  b u t  i t  m u s t  
b e  m e n t i o n e d  a s  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  i n  c a u s i n g  
t h e  G l e n  G r e y  A c t  t o  i n c l u d e  i n d i v i d u a l  t e n u r e  
X  E v i d e n c e  g i v e n  b y  M r  T i l l a r d  b e f o r e  t h e  C a p e  N a t i v e  
L a w s  a n d  C u s t o m s  C o m m i s s i o n  o f  I 8 8 3 .  
- - - - - - - - - -
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a m o n g  i t s  p r o v i s i o n s .  
I t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  i t  w a s  a  
p a r t  o f  t h e  p o l i c y  o f  t h e  C a p e  C o l o n y  G o v e r n m e n t s  
t o  r e p l a c e  c h i e f s  b y  a p p o i n j e d  s a l a r i e d  h e a d m e n  
w h e n e v e r  p o s s i b l e .  T h i s  c i r c u m s t a n c e  f a c i l i t a t e d  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  G l e n  G r e y  A c t .  
A p a r t  f r o m  t h e s e  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a -
t i o n s ,  w a s  t h e  d e f i n i t e  p r o b l e m  o f  h o w  t o  i n c r e a s e  
t h e  s u p p l y  o f  l a b o u r  f o r  t h e  v a r i o u s  i n d u s t r i e s .  
T h e  f a r m e r s  o f  t h e  E a s t e r n  l T o v i n c e  o f  C a p e  C o l o n y  
s e e m  n e v e r  t o  h a v e  s u f f e r e d  f r o m  a n y  i n a d e q u a c y  i n  
t h i s  r e s p e c t ,  b u t  t h o s e  o f  t h e  W e s t e r n  P r o v i n c e  a l -
w a y s  c o m p l a i n e d  o f  e x p e n s i v e  l a b o u r  a n d ,  w o r s e  s t i l l ,  
o f  a  l a b o u r  s u p p l y  t h a t  w a s  i r r e g u l a r  a n d  w h i c h  t e n -
d e d  t o  b e c o m e  p r o h i b i t i v e l y  e x p e n s i v e  a t  h a r v e s t  
a n d  s o w i n g  s e a s o n s .  T h i s  d i f f i c u l t y  o f  t h e  W e s t e r n  
P r o v i n c e  f a r m e r s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a c c e n t u a t e d  
w h E n e v e r  a n y  o t h e r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  s u c h  
a s  r a i l w a y  o r  d o c k  c o n s t r u c t i o n ,  w a s  c a r r i e d  o u t  
i n  a n y  p a r t  o f  C a p e  C o l o n y , a i n c e  t h e  s t r e a m  o f  
N a t i v e s  f r o m  t h e  E a s t  w o u l d  b e  d i v e r t e d  f r o m  t h e  
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X  
t h e  f '  a r m i n g  r e g i o n s .  
T h e  e s t a b l i s h a e n t  o f  a  g o l d  
m i n i n b  i n d u s t r y  i n  t h e  T r a n s v a a l . ,  w i t h  i t s  v e r y  
e f f e c t i v e  m e a n s  o f  d r a w i n g  l a b o u r  t o  i t s e l f ,  a p p e a r s  
t o  h a v e  a f f e c t e d  t h e  ' , l e s t t . . r n  f a r m e : r s  v e r y  g r e a t l y .  
T h e i r  c o m p l a i n t  w e r e  l o u d .  
T h e  G o v e r n m e n t  a p p o i n i e d  
~ C o m m i s s i o n  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  l a b o u r  s u p p l y  i n  
1 8 9 1 ,  w h i c h  r e p o r t e d  i n  1 8 9 3 .  
I t  c a n n o t  b e  s a i d  
t h a t  t h e  r e p o r t  c o n t a i n e d  a n y t h i n g  o f  v a l u e ,  b e y o n d  
s h o w i n
6  
t h e  s t a t e  o f  m i n d  o f  t h e  v a r i o u s  p a r t i e s  
c o n c e r n e d .  
T h e  m a i n  c o n c l u s i o n ,  n a t u r a l l y  e n o u g h ,  
w a s  t h a t  t h e  n a t i v e s  w o u l d  o n l y  b e c o m e  e f f e c t i v e  
v 1 a g e  e a r n e r s  w h e n  t h e y  h a d  b e e n  t a k e n  o u t  o f  t h e i r  
t r i b a l  s y s t e m ~ a n d  t h e  m a i n  o b j e c t i o n  t o  t h i s  t r i b a l  
s y s t e m  w a s  t h a t  i t  p r o v i d e d  t h e  n a t i v e s  w i t h  l a n d  s o  
- ~  
t h a t  t h e y  c o u l d  l i f e  i n  i d l e n e s s :  
a n y  m e a s u r e s  t o  
d e t e r  t h i s  s h o u l d  b e  t r i e d , a n d  i n d i v i d u a l  t e n u r e  w a s  
a d v o c a t e d .  
S o m e  t e n  y e a r s  l a t e r ,  a  T r a n s v a a l  c o m -
m i s s i o n  s a t  o n  t h e  s a m e  q u e s t i o n , i s s u i n g  a  r e p o r t  
i n  a l m o s t  i d e n t i c a l  t e r m s .  
T h e  S o u t h  . A f r i c a n  N a t i v e  
A f f a i r s  C o m m i s s i o n ,  a g a i n ,  t o o k  o v e r  t h e  c o n c l u s i o n s  
o f  t h e  T r a n s v a a l  C o m m i s s i o n .  
I t  w a s  t h e  " f i x e d  
i d e a "  o f  p e o p l e  w h o  w a n  t t d  t o  i n c r e a s e  t h e  s u p p l y  o f  
a t i v e  l a b o u r  t h a t  t h e  t r i b a l  s y s t e m ,  - w h i c h  ~ . t r o v e  t o  
x  R e p o r t  o f  t h e  C a p e  1 : J  a t i v e  L a b o u r  C o m: 1 i s s i o n ,  I 8 9 3  
- - - - - -
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p r o v i d e  l a n d  f o r  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  t r i b e ,  s h o u l d  
b e  w e a k e n e d  a n d  w e a k e n e d  e s p e c i a l l y  i n  r e g a r d  t o  
_ , ,  
i t s  l a n d  s y s t e m .  
W e  u r u . a t  p o i n t  o u t ,  i n  p a s s i n ~ ,  t h a t  
t h i s  i d e a  wq s  m u c h  m o r e  o f  a  p o l i t i c a l  p a n a c e a  
t h a n  o f  a  d e l i b e r a t e l y  t h o u e , h t  o u t  s c h e m e  f o r ,  
a s  m a y  h a v e  b e e n  s h o w n  a l r e a d y  i n  t h i s  e s s a y ,  t h e  
c h i e f ,  i n  p r o v i d i n g  l a n d s  f o r  h i s  s u b j e c t s ,  w a s  
u i t e  a t  t h e  m e r ~ y  o f  a n y  f a c t o r s  s u c h  a s  i n c r e a s i n g  
p o p u l a t i o n ,  l a n d  s h o r t a g e ,  o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
l e s t e r n  i d e a s  o f  a g r i c u l t u r e .  I t  w a s  e v e n  d i s -
t i n c t l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  i n d i v i d u a l  t e n u r e  
w o u l d  d e f e a t  t h e  p u r p . o s e  o f  t h e  e m p l o y e r s  b y  
a t t a c h i n g  t h e  n a t i v e s  m o r e  f i r m l y  t h a n  e v e r  t o  t h e i r  
l a n d s ,  w h i l e  i m p r o v e d  m e t h o d s  w o u l d  e n a b l e  t h e  
l a n d s  t o  c a r r y  b i g g e r  p o p u l a t i o n s  t h ~ n  b e  f o r e .  
B u t ,  m i s t a k e n  o r  n o t ,  t h e  i d e a  w a s  p u t  i n t o  p r a c t i c e  
v e r y  q u i c k l y ,  f o r  i n  1 8 9 4  t h e  G l e n  G r e y  a c t  , : 1 a s  
i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  C a p e  P a r l i a m e n t  a n d  ~ l y  
p a s s e d  i n t o  l a w . x  
T h e  G l e n  G r e y  a c t  p r o v i d e d  t h a t , w h e n e v e r  
t h e  n a t i v e s  w i s h e d ,  t h e y  m i g h t  a p p l y  t o  t h e  m a g i s t r a t e  
X  A C t  2 5 7  o f  I 8 9 4  
- - - - -
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t o  h a v e  t h e i r  t r i b a l  l a n d s , o r  a n y  s u i t a b l e  p o r t i o n  
o f  t h e m ,  s u r v e y e d  a n d  c u t  u p  i n t o  p i e c e s  / c i t , a c h  
o f  w h i c h  a  n a t i v e  w o u l d  o b t ~ i n  t i t l e  o n . p a y m e n t  o f  
e r - ,  c - . t , . : - ,  . ~ .  , c : .  
h i s  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  s u r v e y ,  a n d , . a n  a g r e e m e n t  
t o  p a y  q u i  t r e n t .  
T h e  l a n d s  c o u l d  b e  t h u s  s u b d i v i d e d  
o n l y  a t  t h e  r e q u e s t  o f ,  o r  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f ,  
t h e  w h o l e  o f  t h e  n a t i v e s  c o n c e r n e d ,  s i n c e  t h e  l a n d s  
h a d  b e e n  g u a r a n t e e d  t o  t h e m  b y  t r e a t y .  
B u t  i n  
p r a c t i c e ,  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  G l e n  G r e y  A c t  a  g o o d  
s t a r t ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  d e a l  w i t h  c e r t a i n  d i s t r i c t s  
a n d  a s s u m e d  t h a t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  h a t i v e s  h a d  b e e n  
g i v e n .  
T h e  f i r s t  s t e p  w a s  t h e  s u r v e y i n g  o f  t h e  
l a n d .  T h i s  i s  a s s u m e d  o f t e n  t o  b e  a  s i m p l e  o p e r a t i o n  
. , . . . . . . . . _ .  
b u t ,  i n  f a c t ,  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  g v e i n  c o n s i d e r a b l e  
t r o u b l e  a t  t h e  t i m e ,  a n d  t o  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  c o n -
s t a n t  f a c t o r s  e v e r  s i n c e  i n  p r e v e n t i n g  t h e  s p r e a d  
o f  i n d i v i d u a l  t e n u r e :  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  w a s  
e x p e n s i v e .  T h e  n a t i v e s  w h o  t o o k  u p  t i t l e s  h a d  
t o  a g r e e  t o  p a y  s o m e  £ 3 . 1 0 . 0 .  T h i s  w a s  a  v e r y  
l a r g e  e x p e n s e  f o r  a  n a t i v e  t o  u n d e r t a k e  a n d  w o u l d  
n o t  b e  ·b o r n e  u n l e s s  h e  s a w  s o m e  v e r y  c l e a r  r e t u r n  
" - - - - - · -
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f o r  t h e  m o n e y .  
I n  f a c t ,  a s  t h i s  e s s a y  w i l l  s h o w ,  
h e  n e v e r  t o o k  t h e  v i e w  t h a t  t h e  t : i . t l e  w a s  w o r t h  
t h e  m o n e y  a n d ,  i n  c o n s e q u e n c e ,  t h e  s u r v e y  o f  
n a t i v e  l a n d s  c e a s e d  t o  p r o g r e s s  a n d  w i t h  i t  t h e  
~ d o p t i o n  o f  i n d i v i d u a l  t e n u r e .  
A p a r t  f r o m  t h e  m a t t  e r  o f  c o s t ,  s u r v e y i n g  
w a s  a  d e v i c e  d i f f i c u l t  t o  g r a f t  o n  t o  n a t i v e  l i f e .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  w h o l e  o f  n a t i v e  a g r i c u l t u r e  
h a d  b e e n  b a s e d  u p o n  t h e  c i r c u m s t a n c e  t h a t  t h e  p e o p l e  
c o u l d  s h i f t  f r o m  o n e  p a r t  o f  t h e  l a n d  t o  a n o t h e r ,  
u n d e r  t h e :  g u i d a n c ( ;  o f  t h e  c h i e f . . _  t o  p r e v e n t  c o l l i s i ( i n ,  
a s  d e s i r e  o r  c o n v e n i e n c e  d i c t a t e d .  
T h e  l a n d  n e a r  
t h e  r i v e r s  w a s  c u l t i v a t e d  a n d  a l l o w ~ d  t o  g o  o u t  o f  
c u l t i v a t i o n  a c c o r d i n g  a s  i t  r e s p o n d e d  t o  t h e  h o e .  
T h e  " f i e l d s "  W E . . . r e  s h a p e l e s s ,  f o r  t h e  l a n d  w a s  p a t c h y  
u s  r e g a r d s  q u a l i t y  a n d  t h e  r i v e r s  r a n  i n  c o u r s e s  
t h a t  w e r e  a n y t h i n g  b u t  s t r a i g h t .  T h e  p a s t u r e  l a n d  
w a s  n o t  d e f i n i t e l y  c u t  o f f  f r o m  t h e  a r a b l e ,  f o r  i t  
w a s  p c t r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  a l l  a r a b l e  l a n d  t o  
p u t  i t  u n d e r  p a s t u r e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a n d  c o n v e r s e l y  
w h e n e v e r  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  a  g o o d  c r o p  m i g h t  b e  
g o t  f r o m  a  p i e c e  o f  t h e  g e n e r u l  p a s t u r e ,  i t  w o u l d  
g e n e r a l l y  b e  t a k e n . x  M o w ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h i s  
x  E v i d e n c e  o f  S i r  T h e o p h i l u s  0 h e p s t o n e  b e f o r e  t h e  C a p e  
N a t i v e  L a w  a n d  J u s t o m s  C o m m i s s i o n  o f  I 8 8 3 ,  a n d  o f  
M r  l l z i m b a  b e f o r e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  ~ a t i v e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  
o f  I 9 0 3 .  
· - - - ~  - - - - - - - - - - = ; ; . . ; ; ;  
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d e s c r i p t i o n  w o u l d  n o t  f i t  a l l  p a r t s  o f  t h e  T r a n s k e i  
e q u a l l y  w e l l .  
B u t ,  e v e n  i n  t h e  m o s t  a d v a n c e d  
p a r t s ,  t h o s e  w h i c h  w e r e  c h o s e n  t o  h a v e  t h e  G l e n  
G r e y  . A c t  a p p l i e d  t o  t h e m ,  t h e y  i n d i c a t e  t h e  d i f f i -
c u l t i e s  t h a t  w e r e  i n  f a c t  e n c o u n t e r e d .  N o  s y s t e m  
o f  s u r v e y i n g  c o u l d  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  e l a s t i c i t y .  
I n  o r d e r  t o  s u r v e y ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  m a r k  o f f ,  
d e f i n i t e l y ,  t h e  p a s t u r e  l a n d  f r o m  t h e  a r a b l e .  T h i s  
w a s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  A . c t ,  wh i c h  g a v e  t o  e v e c y  
l a n d h o l d i n g  n a t i v e  c e r t a i n  p a s t u r e  r i g h t s .  I t  
w a s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  m a r k  o f f  d e f i n i t e  a l l o t m e n t s ,  
o r  g a r d e n s ,  w h i c h  w o u l d  b e c o m e  t h e  h o l d i n g  o f  i n -
d i v i d u a l s  p e r m a n e n t l y .  B u t  t h e s e  h o l d i n g s  m u s t  b e  
l i m i t e d  i n  e x t e n t ,  f o r  m o r e  l a n d  w a s  n o t  a v a i l a b l e .  
~ p . . · I / '  
A ' 7 1 0 : o l d i , ;  w h i c h  h a d  b e e n  a m p l e  f o r  a  n a t i v e  \ m e n  h e  
h a d  b e e n  a b l e  t o  h a v e  i t  i n  t h e  f o r m  o f  s e v e r a l  
g o o d  p a t c h e s  o f  l a n d ,  w h i c h  h e  c o u l d  c h a n g e  a b o u t  
c , s  h e  w i s h e d ,  w a s  m u c h  l e s s  v a l u a b l e  w h e n  h e  f o u n d  
h i m s e l f  c o n f i n e d  t o  o n e  f i ~ l d .  
A g a i n ,  a s  w e  h a v e  
m e n t i o n e d ,  t h e  m i v e r s  i n  t h e  T r a n s k e i  a n d  C i s k e i  
d o  n o t  r u n  i n  s t r a i g h t  l i n e s  a n d  t h e  g o o d  l a n d  t e n d s  
t o  b e  f o u n d  i n  p a t c h e s  r a t h e r  t h a n  i n  w i d e  e x p a n s e s .  
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B u t  s u r v e y o r s ,  p o s s i . b l y  n o t  v e r y  e x p e r t  s u r v e y o r s ,  
w e r e  t e m p t e d  t o  u s e  s t r a i g h t  l i n e s  u s  m u c h  a s  p o s s i -
b l e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  u n f o r t u n a t e  n a t i v e  
b o u n d a r i e s  
m i g h t  f i n d  t h a t  t h e ~  o f  h i s  l a n d  w e r e  t e c h n i c a l  
X  
r a t h e r  t h a n  n a t u r a l .  I t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  
t h a t  s u r v e y i n g  w a s  a  p r o c e s s  l i t e r a l l y  f o r e i g n  t o  
t h r  n a t i v e  m i n d .  I t  w a s  a l s o  a  p r o c e s s ~ w h i c h  t h e  
l a n d  i n  t h e  n a t i v e  t e r r i t o r i e s  d i d  n o t  l e n d  i t s e l f  
+ e a a t  a l l  r e a d i l y .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r E . .  w a s  a  d i s -
t i n c t  s h o r t a g e  o f  s k i l l e d  s u r v e y o r s  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  w o r k .  
I n  a l l  o f  t h e  e a r l i e r  e x p e r i m e n t s ,  t h e  
s u r v e y i n g  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  p o i n t s  o f  b r e a k d o w n .  
I n  t h e  d i s t r i c t s  u n d e r  t h e  G l e n  G r e y  . A c t  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e r e  w a s  v e r y  c o n s i d e r a b l e  d i s s a t i s f a c t i o n  
a t  t h e · t i m e  b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s u r v e y i n g  w a s  
f o u n d  t o  h a v e  o n l y  o n e  e s p e c i a l  d r a w b a c k ,  w h i c h  
p r o v e d  f a t a l , - i t s  p r o h i b i t i v e  c o s t ,  i n  r e t u r n  f o r  
w h i c h  t h e  b e n e f i t s  a p p e a r e d  t o  t h e  n a t i v e  t o  b e  s o  
d o u b t f u l .  
I t  m a y  a l s o  b e  m e n t i o n e d  t h a t  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  e a r  l i e r  e . . " ' C p e r i m e n  t s ,  s u c h  a s  K a m a s t  o n e  
a n d  P e d d i e ,  i t  h a ~  b e e n  p r o v i d e d  t h a t  s p e c i a l  
x  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  . i - 1 . f r i c a n  N a t i v e  · ~ f & J . i ; r ; s  C o m m i s s i o n ,  
l 9 I O ,  a n d  . 1 .
1
e p o r t  o f  t h e  S e  l e e  t  C o m m i t  t e e  o f  t h e  C a p e  
L e b i s l a t i v e  .  ' 1 . s s e m b l y  o n  G l e n  G r e y  . i . . l l o t \ f u e n t s ,  I 8 9 5 .  
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r e s i d e n t i a l  s i t e s  s h o u l d  b e  s u r v e y e d .  
T h e s e  h a d ,  
i n  n o  c a s e ,  b e e n  t a k e n  u p  b y  t h e  n a t i v e s .  T h e  G l e n  
G r e y  A c t ,  i n  c o n s e q u e n c e ,  m a d e  n o  p r o v i s i o n  f o r  t h e  
s u r v e y  o f  b u i l d i n g  h o t s ,  t h o u g h  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  
~ . . . . . .  
t o  s u p p l y  n a t i v e s  w i t h  " s l i i l e . i h g  e i t & i ,  s h o u l d  t h e y  
d e s i r e  t h e m .  T h e  n a t i v e s ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  c h o s e  
t o  c o n t i n u e  t o  l i v e  o n  t h e i r  l a n d s  a s  b e f o r e  a n d  
n o t  t o  u n d e r t a k e  a d d i t i o n a l  s u r v e y  e x p e n s e s ,  f o r  
t h e  s t i l l  m o r e  d o u b t f u l  b e n e f i t  o f  l i v i n g  a w a y  f r o m  
t p . e i r  l a n d s .  
T h u s  t h e  a t t e m p t  t o  f o r m  m o d e l  
v i l l a g e s  w a s  u n s u c c e s s f u l .  
I n  a l l  o f  t h e  o r i g i n a l  G l e n  G r e y  d i s t r i c t s  
p o p u l a t i o n  V k i S  d e n s e  a n d  m e t h o d s  a l r e a d y  f a r  a d v a n c e d  
t o w a r d s  t h e  s t a g e  a t  w h i c h  e a c h  m a n  h a s  h i s  o w n  
s m a l l  l l l a r m .  
T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  s u r v e y s ,  t o  b e  
s u c c e s s f u l ,  h a d  t o  c o n f i r m  e a c h  m a n  i n  h i s  h o l o . i n g  
w i t h  a s  l i t t l e  c h a n g e  a s  p o s s i -o l e .  
T h i s  w a s  e v i d e n t -
l y  k e p t  i n  m i n d  a n d  i s  t h e  c h i e f  r e a s o n  f o r  t h e  
G l e n  G r e y  s u r v e y s  b e i n . . . ; ,  a t  a n y  r a t e ,  l e s s  u n s u c c e s s -
f u l ,  t h e n  t h o s e  o f  K a m a s t o n e  a n d  P e d d i e .  
T h e  l a n d  h a v i n g  b e  e n  s u r v  e y t . d ,  t h e  n e x t  
s t e p  w a s  t h e  i s s u i n g  o f  t i t l e  t o  t h e  h o l d e r s .  I t  
w a s  a  f a c t  t h a t  i n  t h e  G l e n  G r e y  d i s t r i c t s  t h e r e  
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w e r e  n o  d i s s e n t i e n t s  t o  t h e  a . u 7 V e y '  a n d  e v e r y  n a t i v e  
w h o  a l r e a d y  h e l d  l a n d  a g r e t d  t o  t a k e  a h o l d i n g  u n d e r  
t h e  1 1 . . c t .  T . h e  f i r s t  e s s e n t i a l  w a s  t h a t  t h e  n a t i v e  
s h o u l d  p a y  h a l f  o f  h i s  m u r v e y  c o s t s .  
T h i s  d o n e ,  
a n d  a n  a g r e e r o o n  t  m a d e  t o  p a y  t h e  o t h e r  h a l f  i n  f o u r  
e q u a l  i n s t a l m e n t s ,  t h e  t i t l e  w a s  i s s u e d  a n d  t h e  
n a t i v e  e n t e r e d  i n t o  h i s  i n d i v i d u a l  t e n u r e .  H e  
w a s  r e l i e v e d  o f  t h e  o r d i n a r y  c o s t s  o f  t r a n s f e r ,  
f o r  t h e  w h o l E :  o f  t h e  t r a n s f e r s  u n d e r  t h e  A c t  h a d  
b e e n  p u t  t h r o u g h  i n  b u l k  b y  t h e  R e b i s t r a r  o f  t h e  
C o l o n y  a n d  s e n t  t o  t h e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e s  f o r  
t h e i r  d i s p o s a l .  
T h e  t o t a l  c o s t  o f  t r a n s f e r  w a s  
t h u s  t h e  c o s t  o f  s u r v e y  o n l y ,  t o  t h e  l r c . t t i v e ,  a l -
t h o u g h  t h i s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  v e r y  h i g h ,  a s  
w·e  h a v e  s e e n .  
T h e  l a n d  w a s  t o  b e  h e l d  b y  t h e  n a t i v e s  
n o t  i n  f r e e h o l d  b u t  u n d e r  t h e  q u i t m e n t  t e n u r e  
X  
b f  C a p e  C o l o n y .  
T . h e  r e n t  w a s  f i x e d  a t  a  n o m i n a l  
s u m ,  t h o u g h  i n  p r a c t i c e  t h e  a r e a s  b e i n g  s o  s m a l l  
t h i s  b E c a m e  a  c o n s i d e r a b l e  r e n t .  
T h e  c h o i c e  o f  
q u i t r e n t  i b  p r e f e r e n c e  t o  f r e e h o l d  w a s  n r u . c h  
c r i t i c i s e d  i n  t h e  C a p e  . P a r  l i  a m e n  t .  
I t  w a s  h e l d ,  
o n  t h e  o n e  h a n o ,  t h a t  q u i t r e n t  w a s  a n  o b s o l e t e  
x  T h i s  w a s  f u l l y  d e a l t  w i t h  i n  t h e  d t . . b a t e  o n  t h e  
G l e n  & r e y  B i l l .  s e e  f o o t n o t e  t o  p a g e  2 I .  
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f o r m  o f  t e n u r e  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  f o r  
r e v i ~ i n g  i t  f o r  u s e  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  n a t i v e s ;  
t h a t  t h e  n a t i v e  s h o u l d  b e  g i v e n  a b s o l u t e  f r e e h o l d  
s o  t h a t  h e  w o u l d  f e e l  c o m p l e t e  s e c u r i t y .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i t  w a s  f e l t  b y  s o m E : .  l e g i s l a t o r s  t h a t  
t h e  n a t i v e  s h o u l d  b e  m a d e  t o  f e e l  t h a t  t h e  u l t i m a t e  
o w n e r s h i p  o f  t h e  l a n d  w a s  n o t  i n  h i m s e l f .  T h i s  
l a t t e r  v i e w  p r e v a i l e d .  T h e  G o v e r n m e n t  a b o l i s h e d  t h e  
h u t  t a x  i n  t h e  c a s e  o f  n a t i v e s  w i t h  i n d i v i d u a l  t i t l e  
a n d  t o o k ,  i n s t e a d ,  a  q u i t r e n t  o f  1 5 / - p e r  a n n u m  p e r  
p l o t  o f  f o u r  m o r g e n .  T h e o r e t i c a l l y  t o o  i t  w a s  
f e l t  t h a t  i f  t h e  n a t i v e s  w e r e  g i v e n  t h e  l a n d  o n l y  
u n d e r  q u i t r e n t  i t  w o u l d  b e  m o r e  e a s y  t o  p r e v e n t  
t h e i r  m o r t g a g i n g  t h e  l a n d  a n d  t o  e x c r c  i s e  g e n e r a l  
c , . . n t r o l  o v e r  t h e m .  T i t l e  t o  u s e  o f  c o m m o n a g e  w a s  
i s s u e d ~  a  l o c a t i o n  b o a r d .  
N o w  t h a t  t h e  t i t l e s  w e r e  i s s u e d  i n  t h e  d i s -
t r i c t s  t o  w h i c h  t h e  ~ c t  w a s  f i r s t  t o  b e  a p p l i e d ,  i t  
r e m a i n e d  t o  b e  s e e n  h e v v  t h e  l a n d  p r o v i s i o n s  w o u l d  
a c t u u l l y  v1o r k  o u t .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e r e  a p p e a r s  
t o  b e  o n e  c o n s i d e r < : : l t i o n  o f  d e c i d i n g  i m p o r t a n c e ,  
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· w h i c h  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w h o l e  o f  t h e  l a n d  i n  
t h i s  a r e a  W J S  g i v e n  o u t  t o  t h e  N a t i v e s ,  w h o  a l -
r e a d y  h a d  h o l d i n g s  a n d ,  i n  c o n s e q u e n c e ,  n o  p r o -
X  
v i s i o n  w a s  m a d e  f o r  a n y  i n c r e a s e  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  
A  s t e a d y  i n c r e a s e  w a s  t a k i n g  p l a c e .  
n i a  t  w a s  
t o  h a p p e n  t o  n a t i v e s  a s  t h e y  a t t a i n e d  t h e  s t a t u s  
o f  m a n h o o d ,  w h e n  n o r m a l l y  s o m e  p i e c e  o f  l a n d  
w o u l d  h a v e  b e e n  f o u n d  f o r  t h e m ?  
T h i s  w a s  a  q u e s t i o n  , m i c h  h a d  b e e n  f u l l y  
a n t i c i p a t e d  b y  t h e  f o : a m c r s  o f  t h e  A c t .  
T h e s e  y o u n g  
m e n \ ,  i t  w a s  i n t e n d e d ,  w o u l d  h a v e  t o  g o  o u t  t o  w o r k .  
I t  w a s  i n  t h i s  w a y  t h a t  i t  \ ' V ' " d .  s  h o p e d  t h a t  t h e  A c t  
w o u l d  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  a  s o l u t i o n  0 f  t h e  l a b o u r  
s h o r t a g e  p r o b l e m .  
P r e s s u r e  o f  p o p u l a t i o n  v r a  s  b e i  Q ? ;  
f e l t  i n  G l e n  G r e y  b u t  t h e  n u t i v e  l a n d  s y s t e m  w a s  
e l a s t i c ;  n e a r l y  a l l  n a t i v e s  w o u l d ,  s o m e h o w ,  g e t  
a  p a t c h  f o r  t h e i r  w o m e n f o l k  t o  c u l t i v a t e .  T h e  
m a t e r i a l  w e l f a r e  m i ~ h t  b e  r e d u c e d  o w i n g  t o  t h i s  
o v e r c r o w d i n . ; ,  b u t  t h a t  m i g h t  m e r e l y  b e  b o r n e  
b y  t h e  n a t i v e s ;  i t  w o u l d  n o t ,  o f  i t s  e l f ,  s u g g e s t  
t h a t  t h e y  s h o u l d  g o  o u t  t o  w o r k .  I t  m i g h t  
a c t u a l l y  m e a n  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  m o r e  k e e h  o n  
C  
s t a y i n g  a t  h o m e ,  s i n e  t h e i r  o n l y  c h a n c e  o f  
~ 
x  S e e  h e t u r n  o f  J o r r e s p o n d ~ n c e ,  Ma y  I 8 9 4 ,  A 6 J 9 4 .  
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g e t t i n g  a  p i e c e  o f  l a n d  w a s  t o  s t a y  t h e r e .  
G i v e n  a  s u r v e y ,  h o w e v e r ,  r e s u l t i 1 1 g  i n  e a c h  h o l d e r  
h a v i n g  ~ g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  t e n a n t  a t  
l a ~ a l l l d  h a v i n g  t o  p a y  r e n t ,  r , i v e n  a l s o  t h e  c u t t i n g  
u p  o f  t h e  a v a i l a b l e  l a n d  i n t o  a  d e f i n i t e  n Q m b e r  o f  
p i e c e s ,  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  i n c r e a s e d ,  i t  w a s  f e l t  
t h a t  i t  w o u l d  b e c o m e  n r u c h  m o r e  d i f f i c u l t ,  u l t i m a t e l y ,  
i f  n o t  a t  o n c e ,  f o r  s u r p l u s  n a t i v e s  t o  b e  a c c o m m o d a t e d .  
I t  w a s  f u l l y  r e c o g n i s e d  t h a t ,  a t  f i r s t ,  t h e  l a n d -
h o l d e r s  w o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e i r  b r o t h e r s  a n d  s o n s  
b y  a l l o w i n g  t h e m  t o  l i v e  o n  t h e i r  h o l d i n g ~ a n d  s o m e  
g r a d u a l  e n c r o a c h m e n t s  m i g h t  b e  m a d e  o n  t h e  c o m m o n a g e .  
B u t  i n  t i m e  t h e  h o l a e r s  w o u l d  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  
c o m m e r C t a l  i n  t h e i r  o u t l o o k  a n d  l e s s  w i l l i n i : .  . .  t o  m a i n -
~ - t , . . , 1 & . -
t a i n  t h e s e  e n c u m o r a n c e s .  
J ? r  .  . o v i s i o n  f o r  t h i s  ~ w a s  
m a d e  i n  t h e  A c t  b y  m e a n s  o f  t h e  L a b o u r  T a x .  T h i s  
t a x  w a s .  o n e  o f  1 0 / - p e r  a n n u m  o n  e a c h  m a l e  a d u l t  
' t h o  h a d  n o t  b e e n  o u t  o f  t h e  d i s t r i c t  a t  w o r k  d u r i n g  
a  y e a .
7  
a n d  w h o  c o u l d  s h o w  n o  g o o d  r e a s o n  f o r  h a v i n g  
f a i l e d  t o  g o  o u t .  I t  w o u l d  f a l l  d i r e c t l y  u p o n  
t h e s e  y o u n g  m e n ,  w h o  w e r e  c r a v i n g  l a n d s  o f  t h e i r  
o w n .  A c  t u  a l l y ,  o w i n g  t o  l a c k  o f  a d m i n i s  t r a  t i  1 D e  
m a c h i n ~ r y ,  t h i s  t a x  w a s  o n l y  v e r y  s l i g h t l y  a p p l i e d .  
. .  3 9  . .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  a r e  n o  s t a t i s t i c s  w h i c h  
t h r o w  a n y  l i g h t  o n  t h e  G l e n  G r e y  A c t  a . m  i t  a f f e c t s  
t h e  n u m b e r s  g o i n g  o u t  t o  w o r k .  
T h e  e v i d e n c e  o f  
e y e - w i t n e s s e s  i n d i c a t e s  t h a t  v e r y  i i t t l e  d i f f e r e n c e  
w a s  i n a . d e .  
T h i s  i s  s u p p o r t e d  b y  w h a t  w e  d o  k n o w ,  
. ,  
n a m e l y ,  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l l y  h e l d  l a n d  c o n ~  
t o  s u p p o r t  m a n y  m a l e s  a p a r t  f r o m  t h o s e  w h o  h e l d  t i t l e  
t o  i t .  
I t  a p p e a r s  t h a t  w h i l e  t h e  n a t i v e s  w e r e  b e i n g  
c h a n g e d  i n  r e s p e c t  o f  t h e i r  m e t h o d s  o f  a g r i c u l t u r e  
a n d  t h e i r  c l o t h i n g  a n d  t h e i r  f o o d ,  t h e y  w e r e  n o t  
b e i n g  c h a n g e d  n e a r l y  s o  q u i c k l y  i n  m o r e  f u n d a m e n t a l  
m a t t e r s .  
T h e y  m i g h t  h a v e  t i t l e  t o  l a n d  u n d e r  C a p e  
C o l o n y  l a w  a n d  t h e y  m i g h t ,  a s  a  m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e ,  
s t a y  f o r  a  l o n g  t i m e  o n  o n e  p i E . c e  o f  l a n d ,  y e t  t h e y  
~ o u l d  n o t  r e a l i s e  w h a t  p r o p e r t y  i n  l a n d  m e a n t .  m o  
t h e m  l a n d  w a s  s t i l l  s o m e t h i n g  t o  b ~  u s e d  a n d  t o  b e  
c l a i m e d  u n t i l  o n e  h a d  t h e  u s e  o f  e n o u g h  o f  i t .  ~ u t  
i t  w a s  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  b e  o w n e d  l i k e  a  
m a n ' s  c o w .  T i t l e  d e e d s  m i g h t  b e  a  p r o u d  p o s s e s s i o n ,  
b u t  m a i n l y  a s  o r n a m e n t s .  I f  l a n d  d i d  b e l o n g  t o  a n y -
o n e ,  i t  w a s  t o  t h e  t r i b e ,  o r r p  m o r e  p r o b a b l y ,  i n  
t h e s e  d i s t ~ i c t s ,  t h e  f a m i l y .  I f  o n l y  o n e  m e m b e r  o f  
\  
~ 
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o f  a  f a m i l y  h a d  s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  a  p i e c e  o f  l a n d ,  
i t  v ~ s  h i s  n a t u r a l  d u t y  t o  p r o v i d e  f o r  h i s  r e l a t i v e s  
u n t i l  m o r e  l a n d  s h o u l d  b e c o m E : :  a v a i l a b l e .  
I t  w a s  
t h e  f a m i l y  t h a t  w a s  t h o u g h t  o f  i n  c  o n n e c  t i  o n  w i t h  
t h e  e c o n o m i c  w e l f a r e ,  n o t  t h e  i n d i v i d u a l .  
S o ,  f r  o m  
t h e  p a s s i n g  o f  t h e  G l e n  G r e y  A c t  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  
t h E .  p e o p l e  a c t u a l l y  l i v i n g  o n  l a n d  m a y  c o r r e s p o n d  
o n l y  d i s t a n t l y  t o  t h o s e  e n u m e r a t e d  i n  t h e  t i t l e  d e e d s o  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  o n e  r e s p e c t  t h e  
= c t  w a s  q u i c k l y  a m e n d e d .  
T h e  I n h e r i t a n c e  p r o v i s i o n s  
w e r e  c h a n l e d  b y  t h e  G l e n  G r e y  A m e n d m E : : n t  . . . .  ~ c t  o f  ~ 9 8 .  
T h e  o r i l , i n a l  A c t  w a s  p a s s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  n a t i v e  s y s t e m  o f  s u c c e s s i o n  w a s  o h e  o f  p r i m o -
g e n i t u r e  a n d  t h a t ,  a s  t h e  n a t i v e s  t o o k  t o  i n d i v i -
d u a l i s m  i n  t h e i r  h r n d e d  a f f a i r ·  s ,  t h i s  p r i m o g e n i t u r e  
7 '  X  
w o u l d  b e c o m e  m o r e ,  : t a t h e r  t h a n  l e s s ,  c o n f i ~ d .  
I , .  
T h e  l a n d e d  e s t a t e  o f  a  n a t i v e ,  t h e r e f o r e ,  h a d  t o  
p a s s . J , i ' d  i n t a c t  t o  h i s  m a ~ e  h e i r  ( d e t e r m i n e d  b y  a  
s p e c i a l  t a b l e  o f  p r i m o g e n i t u r e  s u p p o s e d l y  b a s e d  
µ p o n  N a t i v e  c u s t o m ,  i n c l u d e d  i n  t h e  G l e n  G r e y  ~ - . . c t .)  
I n  a c t u a l  p r a c t i c e ,  u n d e r  N a t i v e  C u s t o m ,  h o w e v e r ,  
t h i s  p r o p e r t y  w o u l d  h a v e  p a s s e d  t o  t h e  s o n ,  i n  
t r u s t  o n l y ,  f o r  t h e  w i d o w  o r  w i d o w s ,  d u r i n g  h e r  
l i f e ,  e a c h  w i d o w  h a v i n g  t h e  l e . i n d  w h i c h  w a s  
X  ~~ i  / J n r  ~ ~~ ~ -~~ 
~~ 1 ! ~ ~ 1 ~ / ~ 0 3 .  
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a p p o r t i o n e d  t o  h e r  h o f l > e . e .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  
A c t ,  b y  m a k i n g  h i m  o .  n e r  i n s t e a d  o f  t r u s t e e ,  w a s  
u n w o r k a b l e  o  
T h e  e v i d e n c e  g i v e n  b e f o r e  t h e  S e l e c t  
C o m m i t t e e  d f  t h e  W o r k i n g  o f  t h e  G l e n  G r e y  A c t  o f  
X  
1 7 0 ~ . ~  
w a s  o v e r - w h e l m i n g  i n  p r o o f  o f  t h i s  f a c t .  
T h e  
n e e d  o f  t h e  N a  t i  v e  s  w a s  t h a t  t h e  l a n d  s h o u l d  b e  
h e l d  i n  t r u s t  u n t i l  t h e  d e a t h  o f  t h e  w i d o v 1  a n d  
t h a t  t h e  e l d e s t  s o n  o f  t h a t  w i d o w  s h o u l d  c o m e  i n t o  
h e r  l a n d  a t  h e r  d e a t h .  
I n  t h e  G l e n  G r e y  D i s t r i c t  
p o l y g a m y  w a s  s o  i n f r e q u e n t  t h a t  n o  s p e c i a l  p r o v i s i o n  
h a d  b e e n  m a d e  f o r  i t  i n  t h e  o r i g i n a l  A c t .  
E v e n  
s o ,  h o w e v e r ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  l i f e  i n . t e r e s t  o f  
t h e  w i d o w  w a s  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l ,  s i n c e  o n l y  i n  
t h a t  w a y  c o u l d  t h e  f m a  i l y  b e  h e l d  t o g e t h e r .  
T h e  n a t i v e  v i e w  w a s  u p h e l d  b y  P a r l i a m e n t  i n  t h i s  w a y  
i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  v i e w  o f  t h e  G l e n  G r e y  
x x  
m a g i s t r a t e ; .  A  f u r t h e r  a m e n d m e n t  o n  t h i s  
a 4 , -
p o i n t  w a s A m a d e  i n  1 9 0 3 ,  w h e n  •
1
1 i f e : .  i n t e r e s t  
w a s  
X X X  
c h a r i . : s e d  i n t o  
1 1
i n t e r e s t  u n t i l  d e u t h  o r  r e - m a r r i a g e · · .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  v a r i o u s  f e a t u r e s  
o f  t h e  A . c t  w i l l  b e c o m e  m o r e  a p a r e n t  o n  a n  e x a m i n a -
t i o n  o f  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  p a r t i c u l a r  d i s t r i c t s .  
I t  w a s  n o  a c c i d e n t  t h a t  t h e  A C t ~ i r s t  a p p l i e d  
~ t o  t h e  G l e n  G r e y  D i s t r i c t .  
T h i s  w a s  o n e  i n  
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x  S e e  e s p e c i a l l y  t h e  e v i d e n c e  o f  K r  ~ r a b a n t ,  M r  T a n t s i ,  
u n d  M r  J a b a v u .  
x x  E v i d e n c e  o f  M r  J e n n e r  b e f o r e  S . A . N a t i v e  A f s . C o m m .  ' 0 3 .  
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X  
w h i c h  t h e  
1 1
l a n d  q u e s t i o n "  h a d  b e c o m e  a c u t e .  T h e  
R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  e x p l a i n e d  t h e  p o s i t i o n  t o  
t h e  C a p e  C o l o n y  L a b o u r  C o m m i s s i o n  o f  1 8 9 3 .  T h e  l a n d  
w a s  a l l  o c c u p i e d .  
T h e  m a g i s t r a t e  o n l y  j u s t  s u e -
c e e d e d  i n  p r e v e n t i n g  t h e  n a t i v e s  f r o @  t a k i n g  t h e  l a w  
i n t o  t h e i r  o w n  h a n d s  a n d  p l o u g h i n g  u p  c o m m o n a g e  l a n d .  
A  g r e a t  m a n y  n a t i v e s  w e n t  o u t  t o  w o r k  i n  t h e  
m i n e s .  
W h e n  t h e y  r e t u r n e d ,  m a n y  o f  t h e m  w i s h e d  t o  
, n . a r r y ,  o r  b r o u g h t  b a c k  f a m i l i e s  f r  o m  o u t  s i d e . / ~  
s t o c k ,  a n d  d e m a n d e d  l a n d s ,  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  e n t i t l e d .  
O t h e r  n a t i > e s  w e r e  g r o w i n g  u p ,  a l s o ,  a n d  d e m a n d i n g  
l a n d s .  T h e  m a g i s t r a t e  w a s  d o i n g  a l l  h e  c o u l d  t o  / ' J  
L . l ~ . t L ~  ~ : t L & P ' d  
m e e t  t h e  d e m a n d s .  F o r  s e v e n  y e B . r ' \ ,  h e  s a i d •  i n  · :  
1 8 9 8 ,  h e  h a d  b e e n  p e r s u a d i n g  t h e  n a t i v e s  t o  a d o p t  
i n d i v i d u a l  t e n u r e ,  s o  t h a t  t h e  l a n d  q u e s t i o n  w o u l d  
b e  r e d u c e d  t o  m o r e  m a n a g e a b . l e  p r o p o r t i o n s  t h r o u g h  
s i m p l ~ f y i n g  h i s  w o r k .  
T h e n ,  s h o r t l y  b e f o r e  1 8 9 3 ,  
t h e ] t i d w e  R a i l w a y  C o n c e s s i o n  h a d  b e e n  m a d e .  T h e r e  
h a d  e v i d e n t l y  b e e n  s o m e  f l a w  i n  t h e  t r e a t y  r i g h t s  
o f  t h e  n a t i v e s ,  f o r  i t  w a s  f o u n d  p o s s i b l e  t o  
m a k e  o v e r  s o m e  2 5 , 0 0 0  m o r g e n ,  a l l  o f  i t  i n  t h e  G l e n  
G r e y  d i s t r i c t  a n d  a l l  d e n s e l y  i n h a b i t e d ,  t o  t h e  
C o n c e s s i o n a r i e s .  T h e  p e o p l e  h a d  t o  b e  m o v e d  f r o m  
t h i s  a r e a  d o w n  t o  t h e  l a s t  m a n  a n d  h a d  t o  b e  
x  E v i d e n c e  o f  1 1 : r  . J e n n e r ( R e s i d e n t  I v l a g i s t r a t e  o f  t h e  G l e n  
G r e y  D i s t r i c t } ,  b e f o r e  t h e  C a p e  N a t i v e  ~ a b o u r  C o m m .
1
9 3  
a n d b e f o : i ; : e  t h e  s . A . N a t .  ~ " " f f a i r s  C o m m .  ' 0 3 .  A l s o  S p e c i a l  
r e t u r n e r  C o r r e s p o n a e n c e  A o - ' 9 4 .  
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p r o v i d e d  f o r  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  d i s t r i c t ,  t h e  
.  t  t  1  t  .  J . i ,  ! >  •  •  t  ·  t  ·  
m a g i s  r a  e  o c a  1 n g  o n  o~~ 1 n 1  1 a  i v e .  
f /  
T h e  s i t u a -
t i o n  w a s  a c u t e  a n d  w h e n  i t  w a s  ~ r e s s e d  u p o n  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  p o l i t i c i a n s  i n  C a p e  T o w n ,  i t  w a s  
s e e n  t h a t  t h i s  m i g h t  b e  t h e  o c c a s i o n  f o r  a  
l a r g e  s c a l e a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n d i v i -
d u a l  t e n u r e ,  w h i c h  w a s  t h e n  s o  m u c h  i n  p e o p l e ' s  
m j n d s .  T h e  m a g i s t r a t e  a p p e a r s  t o  h a v e  a s s u r e d  
L , w .  
p e o p l e  t h a t  t h e  s e t t l i n g  o f  t h e  q u e s t i o n  w o u l d A a  
g o o d  e f f e c t  u p o n  t h e  l a b o u r  s u p p l y  f r o m  t h e  d i s -
t r i c t .  
p e t i t i o n  f r o m  t h e  N a t i v e s  t h e m s e l v e s  
X  
v1 a s  p r e s e n t e d .  T h e  G l e n  G r e y  ~ 1 c t  w a s  p a s s e d o  
. ; 1 . l  t h o u g h  t h e  A c t  v i a  s ,  a t  f i r  s t ,  a p p l i e d  o n l y  
t o  t h e  d i s t r i c t  o f  G l e n  G r e y ,  i t  w a s  d e s i g n e d  f o r  
e x t e n s i o n  a s  q u i c k l ~  a s  m i g h t  b e ,  t o  t h e  T r a n s k e i a n  
x x  
d i s t r i c t s .  T h ~  s e l e c t i o n  o f  t h i s  d i s t r i c t ,  h o w -
e v e r ,  h a d  b e e n  n e c e s s a r y ,  a ~ 1 e  h a v e  s e e n ,  b u t  
w a s  u n f o r t u n a t e  f r o m  e v e r y  o t h e r  p o i n t  o f  v i ~ w .  
G l e n  G r e y  w a s  a  d i  s t r i c t  i n  w h i c h  c o n c . . . i t  i o n s  w e r e  s o  
b a d  t h a t  s o m e  r e m e d y  w a s  f e l t  t o  b e  n e c e s s a r y .  
I t  w a s  n o t  a  f a v o u r a b l e  t r y i n g  o u t  g r o u n d  f o r  a  n e w  
. i i . C t .  
T h e  o v e r c r o w d i n g  w e  h a v e  a l r e a d y  n o t  e d .  
x  E v i d e n c e  o f  M r  E a l i p a  b e f o r e  t h e  C a p e  J : l a t i v e  L a b o u r  
C o m m i s s i o n  o f  I 8 9 3  •  
. x x  T e x t  o f  t h e  A c t .  P a r .  I .  
· - · - · · ·  - - t i  
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B u t  t h i s  o v e r c r o w d i n g  w a s  m a d e  i n t o  a  s e r i o u s  p r o -
x  
b l e m  l a r g e l y  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a n d  w a s  b a r r e n .  
N e a r l y  a l l  t h e  s u r v e y e d  p l o t s  w e r e  " d r y
1 1  
i n  t h e  s e n s e  
t h a t  t h e y  w e r e  n o t  s e r v e d  w i t h  w a t e r  e x c e p t  b y  
r a i n f a l l .  
~ 1 .  s u c c e s s i o n  o f  d r y  s e a s o n s  w a s  a l l  t h a t  
w a s  n e e d e d  t o  m a k e  t h e  p i : e i u r e  a  v e r y  u n a t t r a c t i v e  
o n e  a n d  a c t u a l l y  i n  t h e  e i g h t  y e a r s  a f t e r  t h e  p a s s i n g  •  
~ 
o f  t h e  . ; ; . c t  t h e r e  · w e r e  o n l y  f o u r  " g o o d  
I I  
c r o p s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  d i s a d v a n t a g e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  . / i . c t  i t s e l f  c a m e  i n t o  e v i d e n c e  u n d e r  
t h e s e  t r y i  
c o n d i t i o n s  a n d  f u r t h e r  d i s i l l u s i o n e d  
t h e  p e o p l e  i n  t h e  T r a n s k e i  w h o  w e r e  e a g e r l y  w a i t i n g  
x x  
t o  a a o p t  i t  a s  a  w o r k i n g  m e a s u r e .  
I n  t h e  f i r s t  
X X X  
p l a c e ,  w a s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s u r v e y ;  t h i s  
w a s  i n e v i t a b l e ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  a n d  a p p e a r s  
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a ,  
a ,  H  
a ,  0  
t o  h a v e  b e e n  c o m p u r a t i v e l y  m i l d .  
M o r e  s e r i o u s  w a s  
h  
o b j e c t i o n  e v i n c e d  t o  t h e  I . a b o u r  T a x  w h i c h  w a s  r e -
t h e + '  r + - 1  
+ '  a . >  
. . . . .  . . 0  
n  
s  m  
0 , 0  
a r d e d  a s  a  d i r e c t  m e a s u r e  o f  u n f r e e d o m .  
.  0  S  
o r e  s e r 1  o u s  C 1 '  
a g a i n  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  A c t  m a d e  p r o v i s i o n  f o r  
~~ 
~ e n e f i c i a l  o c c u p a t i o n " .  
I f  a  n a t i v e  w e r e  a w a y  f r o m  
h i s  l a n d  f o r  s i x  m o n t h s  i n  a n y  o n e  y e a r  h e  w a s  l i a b l e  
t o  l o s e  h i s  h o l d i n g .  
T h i s  a p p e a r s  t o  b e  i n c r e d i b l y  
h a r d ,  a s  t h e  N a t i v e s  \ f i s h e d  t o  g o  o u t  t o  w o r k  f o r  
s e v e r a l  m o n t h s  a t  a  t i m e  a n d  w e r e  a c t u a l l y  l i a b l e  t o  
x  E v i d e n c e  o f  l l r  S w e e n e y  b e f o r e  s  • .  A . J . J u t  • . n f f a i r s  C o m m . '  0 3 .  
X X B v i d e n c e  o f  M r  O ' C o n n o r  b e f o r e  C a p e  L a b o u r  G o m r n . ' 9 3 .  
x x x  R e p o r t
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1
e :  
t h a t  t h e r e  w a s  m u c h  d i s c o n t e n t  •  
I n  t h e  n e x t  p l a c e ,  
a s  W E .  h a v e  s e e n ,  n o  s p e c i a l  p r o v i s i o n  V i a s  w a c i e  f o r  
p o l y g a m i s t s  a n d  t h o u g h  i t  h a p p e n e d  t h u t  t h e a e  
w e r e  f e w  i n  n u l ! l b e ' f " ~ - , ~ r a  w a s  f e l t  t h a t  c : .  v i t a l  
X  
p r i n c i p l e  w a s  i n v o l v e d ,  e s p e c  i  u l l y  f o r  t h e  ' . l ' r a n  s k e : i  •  
. .  f u r t h e r  g r i E : v a n c e  w a s  t h a t  t h e  v o t e  w a s  n o t  g i v e n  
t o  a l l o t m e n t  h o l d e r s .  A d d e d  t o  t h i s  t h a t  t h e  c o a t s  
o f  o b t a i n i n g  t e n u r e  t o  w h i c h  a l l  t h e  n a t i v e  h o l d e r s  
h a d  t o  c o m m i t  t h e o s e l v e s ,  a m o u n t e d  t o  s o m e  £ 3 . 1 0 . 0 o  f o r  
~ - - -
a  f o u r  m o r g e n  h o l d i n g ,  d i s t i n c t l y  w a . B  t h e t t - t h e  m a r k e t  
v a l u e  o f  t h e  l a n d  a n d  a  v e r y  h e a v y  b u r d e n  o n  a n  i m -
p o r v e r i  s h e d  p e o p l e ,  w h o  ~ ~ h a d  f u l l  u s e  o f  t h e  
l a n d  a n d  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  h o p e s  o f  t h e  
e x p o n e n t s  o f  t h e  n e w  s y s t e m  w e r e  c e r t a i n  t o  b e  s o m e -
w h a t  d a s h e d ,  a s  i n d e e d  t h e y  w e r e .  
A f t e r  t h e  G l e n  G r E : y  d i ~ t r i c t  t h e  a c t  
w a s  e x t e n d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  1 8 9 5 ,  t o  B u t t e r -
w o r t h ,  1 T q a m a q u e ,  T s o m o  a n d  I n d u t y w a .  
T h e s e  P r a c t i -
c a l l y  c o m p r i s e d  t h e  l a n d s  o f  t h e  F i n g o  t r i b e .  T h e  
F i n g o e  s ,  a s  i s  w e l  1  k n o w n ,  h a d  b e e n  m o r e  i n f l u e n c e d  
b y  W e s t e r n  i d e a s .  t h a n  a n y  o t h e r  n a t i v e s ,  a n d  t h e i r  
x  E v i d e n c e  o f  M r  S a n d i l i  b e f o r e  t h e  S o u t h  a f r i c a n  
a t i v e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  o f  I 9 0 3  
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l a n d s  i n  t h e s e  d i s t r i c t f !  w e r e  t h e  m o s t  a d v a n c e d  i n  t h e  
w a y s  f t  w h i c h  . • 1  e  h a v e  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  
e s  s a y .  
F o r  m a n y  y e a r s  t h e  F i n g o e s  h a d  u p p r e c i a t e d  
c o m m e r c e  i n  a g r i c u l t u r a l  p r ~  a n d  h a d  g r a d u a l l y  
a p p r o a c h e d  i n d i v i d u a l  t e n u r e  i n  p r a c t i c e  b y  f e n c i n g  
l a n d ,  b y  p l a n t i n g  t r e e s  a n d  b y  b u i l d i n g  s u b s t a n t i a l  
X  
h o u s e s ; -
n o t  t o  m e n  t i  o n  o c  c a s i  a n a l  e f f o r t s  a ,  
i r r i g a t i o n  w i t h  i t s  c o m p l i c a t e d  q u e s t i o n  o f  i n d i -
v i d u a l  r i g h t s .  R e ; e o . t e d  a t t e m p t s  h a d  b e e n  m a d e  b y  
• g r o u p  o f  ~ n a t i v e s  t o  o b t a i n  s o m e  f o r m  o f  
p r i v a t e  r i g h t  t o  t h e i r  l a n d s  i n  s o m e  s u c h  f o r m  a s  
x x  
" t i c k e t s  o f  o c c u p a t i o n "  ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  
g r a n t e d  b y  t h e  G o v e r n c e n t .  
G o v e r n c e n t ,  h o w e v e r ,  
h a d  f e l t  i t  i m p o s s i b l e  t o  m a k e  t h e s e  g r a n t s  o w i r . g  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r i b e ,  a s  a  v h o l e ,  h a d  a  g e n e -
x x x  
r a l  t i t l e  t o  t h e  l a n d ,  e m b o d i e d  i n  1 r a a t y .  
I t  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a  b r e a c h  o f  t r e a t y  f o r  
a n y  p r i v a t e  r i g h t s  t o  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  l a n d  
t h a t  b e l o n g e d  t o  t h e  t r i b e  a s  a  w h o l e .  
S u c h  a  s t e p  
c o u l d  o n l y  b e  t a k e n  b y  d e a l i n g  w i t h  t h e  l a n d  a s  a  w h o  l e  
w i t h  t h e  c o l l E ; c t i v e  c o n s e n t  o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h i s  
w a s  d o n e  i n  1 8 9 5 .  
x  M r  O ' C o n n o r ' s  e v i d e n c e  b e f o r e  t h e  C a , L J e  . L ~ a t i v e  L a b o u r  
J o m m i s s i o n ,  I 8 9 3 .  
x x  1 : r  B u n a  ' s  e v i d e n c e  b e f o r e  s a m e  c o m m i s s i o n .  
x x x  S a m e  a s  · r e f . x .  ·  
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T h i s  F i n g o  s e t t l e m e n t  w a s  i n  d i r e c t  c o n t r a s t  
t o  t h e  G l e n  G r e y  e x p e r i m e n t .  
T h e  F i n g o  d i s t r i c t s  
w e r e  j u s t  t h o s e  w h i c h  w e r e  r e a d y  t o  r e c e i v e  t h e  m e a -
s u r e .  T h e y  v ~ r c  p r o s p e r o u s  a n d  n o t  o v e r c r o w d e d .  
1 ' h e  l a b o u r  T a x  w a s  o b j e c t e d  t o ,  a s  e v e r y w h e r e ,  
b u t  i t  w a s  n o t  c o l l e c t e d .  
T h e  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  
o u t  s m o o t h l y ,  s i n c e  m u c h  f e n c i n g  h a d  b e e n  d o n e  a l -
r e a d y  a n d  o n l y  n e e d e d  t o  b e  c o n f i r m e d .  
M o r e o v e r  
t h e  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  Y i i t h  e x t r c . m e  c a r e  i n  t h e s e  
X  
a .  1 s t r i c t s .  
E v e n  t h e  h i g h  c o s t  o f  s u r v e y  d i d  n o t  
~ r e v e n t  a l l  t h e  t i t l e s  b e i n g  t a k e n  u p  f o r  t h e  F i n g o e s  
w e r e  t h e  w e a l t h i e s t  o f  t h e  n a t i v e  p e o p l e i .  
T h e  i r , t e n t i o n  o f  t h e  f " ' f ) i U I } c : r s  o f  t h e  A c t ,  a i . . .  
v i e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  v: a s  t h a t  i t  s h o u l d  b e  e x -
t e n d e d  a s  a n d .  w h e n  n a t i v e  d i s t r i c t s  w e r e  r e a d y  t o  
~ e n e f i t  b J l  i t .  A f t e r  t h e  t w o  s e t t l c : m e n t s ,  · . : i t h  w h i c h  
' T e  h a v e  j u s t  d e a l t ,  a  l o n g  b r e ~ t h i n g  s p a c e  f o l l m v e d .  
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 1 1  t h e  n e x t  s e t t l e m t . n t  w a s  c a r r i e d  
o u t .  T h i s  w a s  i n  T e m b u l a n d ~ E n c o b o  u n d  U m t a  t a .  
T h e s e  d i s t r i c t s  a r e  t h e  l a n d s  o f  t h e  T e m b u  t r i b e  
a n d  v i e  m a y  r e f e r  t o  t h e m  a . S  t h e  T 1 : . m b u l a n d  s e t t l e m e n t .  
T h e  T e m b u s  w e r e  m u c h  a d v a n c e d  w p o n  t h e  r a w  n a t i v e s  
s u r r o u n d i n g  t h e m  b u t  l e s s  a d v a n c e d  t h a n  t h e  : i ? i n
5
o e s .  
T h e  p r o g r e s s  o f  t h e  s e t t l e m e n t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
x  M . r  E . G i l b e r ~  H a l l ' s  e v i d e n c e  b e f o r e  t h e  t . . A . N a t . A f f s . C o m m . 1 q o 3  
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v e r y  s l o w .  B y  1 9 2 5  t h e  U m t a t a  t i t l e s  w e r e  o n l y  i n  
X  
c o u r s e  o f  p r e p a r a t i o n .  B y  t h i s  t i m e  t h e  m a i n  f e a -
t u r e s  o f  i n d i v i d u a l  t e n u r e  w e r e  w e l l  k n o \ , ' n  f r o m  t h e  
o~~ t w o  e x p e r i m e n t s .  S u r v e y  d i f f i c u l t i e s  h a d  a l l  
~
b e e n  o v e r c o m e ,  8 s p e o i a l l y  a s  r e g a r d s  t h e  e x p e n s e .  
T h e  b e n e f i t s  o f  p e a ~ e  w e r e  n o w  s o  w e l l  a s s u r e d  t h a t  
n a t i v e s  w h o  c u l t i v a t e d  l a n d s  w e r e  n e v e r  d i s t u r b e d  i n  
t h e i r  u s e  o f  t h e m .  
T h e  i n d i v i d u a l  t e n u r e  o f  t h e  
G l e n  G r e y  ~ c t  h a d  b e c o m e  a l m o s t  s u y e r f l u o u s  a n d  
i n  c o n s e q u e n c e  t h e  n a t i v e  s a w  n o  r e a s o n  t o  u n d e r g o  
t h e  t r o u b l e s o m e  a n d  e x p e n s i v e  p r o c e s s  o f  f o r m a l  
s u r v e y .  
s i m i l a r  e x p e r i e n c e  w u s  f o u n d  i n  X a l a n g a ,  
w h i c h  w a s  p r o c l a i m e d  u n d e r  t h e  A c t  i n  1 9 1 1 ,  b u t  i n  
w h i c h  t h e  t i t l e s  a p p e a r  n e v e r  t o  h a v e  b e e n  t a k e n  u p .  
I n  t h a t  d i s t r i c t ,  a s  i n  t h e  o t h e r o  t o  w h i c h  t h e  A c t  
w a s  a p p l i e d ,  t h e  n a t i v e s  t h e m s e l v e s  h a d  i m p r o v e d  
t h e i r  a g r i c u l t u r e  a n d  h a d  b e e n  m u c h  i n  c o n t a c t  w i t h  
v 1 h i  t e  i n f l u e n c e .  
I n  t h e  v i h o l e  o f  t h e  T r u n s k e i  o u t s i d e  o f  
t h e s e  d i s t r i c t s ,  i n d i v i d u a l  t e n u r e  c l a u s e s  o f  t h e  
a c t  w e r e  n e v e r  p u t  i n  f o r c e ,  a l t h o u g h  a  f e w  a t t e m p t s  
a t  t h E :  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n d i v i d u a l  t e n u r e  a p p e a r  t o  
x  U n i o n  Y e a r  . B o o k ,  I 9 2 5 ,  ' ' I n d i v i d u a l  T e n u r e : '  
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h a v e  b e e n  o a d e ,  o n  u  v e r y  s m a l l  s c a l e ,  p r o b a b l y  b y  
X  
t h e  l o c a l  m a g i s t r a t e s ,  a s  e x p e r i m e n t s .  
T h e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  n e t  a r e  d u f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e .  I t s  e f f e c t s  
x x  
c a n  b e  t r & c e d  i n  t h e  g r e a t e r  s e c u r i t y  o f  t h e  n a t i v e s  
s h o w n  b y  d e c r € a s e d  l a w  s u i t s  a n d  a p p € . : a l s  t o  t h e  
m a g i s t r a t e s .  B u t  t h e  e f f e c t s  u p o n  p r o d u c t i v i t y ,  
u p o n  l a b  o u r  s u p p l y  a n a  u p  o n  t h e  p r  e v e n t  i o n  o f '  
e c o n o m i c  o v e : . r c r o v v d i n g ,  a r e  i m p o s s i b l e  t o  t r a c e  w i t h  
a n y  d e g r e e  o f  a c c u r a c y .  
I n  t h e  G l e n  G r e y  d i s t r i c t  i t  c a n  b e  d e f i n i t e -
l y  s t a t e d  t h a t  a  w e l c o m e  d e : : _ r e e  o f  o r g a n i s a t i o n  v m s  
a c h i e v e d  b y  t h e  . . l - 1 . c t .  
O v e r c r o w d i n g  w a s  p r e v e n t e d  t o  
t h e  t x t e n , t  t h a t  i t  a h p p e n e d  t h r o l l f , h  o u t s i d e r s  
d r i f t i n g  i n t o  t h e  d i s t r c t .  
I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  w o u l d  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  b y  a n y  
s t r o n g  a d m i n i s t r a t i v e  m e a s u r e  a n d  ~ a s  n o t  b o u n d  u p  
. .  i t h  a n y  a d v a n c e  t o v i a r d s  i n d i v i d u a l i s m .  I t  a p p e a r s  
t o  b e  e u q a l l y  c l e a r  t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t s  u n c l e r  t h e  
A c t  w e r e  a b l e  t o  d o  n o t h i n g  t o  c o m b a t  t h e  l u c k  o f  
w a t e r  a n d  t h e  b a d n e s s  o f  s o i l .  
I t s  h i s t o r y  s i n c e  
x  E . G .  K e n t a n e  D i s t r i c t .  S e e  e v i d e n c e  o f  M t  T H o m p s o n  
b e f o r e  S . A . K a t i v e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n ,  I 9 0 3 .  
x x  E v i d e n c e  o f  M r  E . G . H a l l  b e f o r e  s a m e  c o m m i s s i o n .  
- ~ -
1 8 9 4  h a s  b e e n  o n e  o f  s t e a d y  d e p r e c i a t i o n ,  t h e  r e c u r r e n t  
< i r o u _ s h t s  e f f e c t i v e l y  p r e v e n t i n g  a n y  o r g a n i s e d  e f f o r t s  
a t  i m p r o v e . : m e  n t .  
I t  w a s ,  a s  h a s  b e e . n  s a i d ,  a n  
u n f o r t u n a t e  d i s t r i c t ,  i n  w h i c h  t o  t r y  o u t  t h e  A c t ,  
· w h i c h  p r o b a b l y  d i d  a l l  t h a t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  o f  i t  
i n  s o l v i n g  t h e  " l a n d  q u e s t i o n " .  
I n  t h e  T r a n s k e i a n  d i s t r i c t s  t h e  c o n d i t i o n s  
· , . c . r e  v e r y  d i f f e r e n t ,  t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  A c t  
a r e  e q u a l l y  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e .  
1 ' . h e r e  w a s  n o  
a p p r o a c h  t o  a n y t h i n g  t h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  o v e r c r o w d i n g  
X  
i n  a n y  o f  t h e  d i s t r i c t s  b r o t l f , h t  u n d e r  t h e  A c t .  I t  
h a d  b e e n  c o m m o n  f o r  n a t i v e s  t o  c u l t i v a t e  f a r m s  o f  t e n  
m o r g e n ,  w h i l e  t w E . ; n t y  a n d  e v e n  4 0  m o r g e n  f a r m s  
' . :  e r e  n o t  u n c o m m o n  d . n d  t h e s e  a r e a s  w e r e  c  o n f i  r m e  d  u n d e r  
t h e  P r o c l a m a t i o n ,  w h i l s t  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  f o r  p o l y -
x x  
€ : , a m i s t s  b y  a l l o w i n g  l a n d  f o r  e x t r a  w i v e s .  . A l s o  
t h e s e  f a r m s  h a d  b e e n  d e f i n i t e l y  c u l t i v a t e d  b y  i n d i -
v i d u a l s ,  w h o  h ~ c t  e n j o y e d  l o n g  o c c u p a t i o n  o f  t h e i r  
f a r m s ,  t o  s u c h  a n  e x t e n t  E . V E : n  t h a t  t h ~ y  h a d  p r a c t i c e d  
a  l i t t l e  f e n c i n g .  
T h e  e f f e c t s  o f  t h e  a c t  w o u l d  s e e m  
t o  h a v e  p r o m o t e d  r a t h e r  t h a n  r e t a r d e d  t h e  e l e m e n t  o f  
i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e .  
C u l  t i v a t c i m  · w e r e  n o w  a b l e  t o  
x  H e p o r t  o f  D e p a r t m e n t a l  C o m m i s s i o n  o n  N a t i v e  L a n d  
O c c u _ p a t i  o n  1 9 0 8 .  
x x  P r o c l a m a t i o n  2 2 7  o f  1 8 9 8 .  
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f a r m  i n  p r t  c i s e l y  t h e i r  o w n  w a y s ,  a n d ,  i n d e e d ,  w e  r e  
o b l i g e d  t o  b e  p r o g r e s s i v e  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  c o s t s  
e n t a i l e d  i n  i n d i v i d u a l  t e n u r e .  
1 i n t e r  c r o p s  b e c a m e  
a n  e c o n o m i c  n e c e s s i t y .  
P r e v i o u s l y  t h e r e  h a d  a l w a y s  
b e e n  d i f f i c u l t i c : s  c o n n e c t e d  \ , i t h  t h e m ,  s u c h  a s  
t h e  o n e  t h a t  u n d e r  t h e  o l d  t r i b a l  t e n u r e  i t  w a s  t h e  
e ; E . . n e r a l  p r a c t i c e  t h a t  t h L  c a t t l e  o f  a l l  t h e  n e i r h b o u r s  
1e  r e  f r e e  t o  g r a z e  o n  a  m a n ' s  l a n d s  d u r  i r ~  a n y  s e a s  o n  
w h e n  h e  h a d  n o  c r o p  i n  t h e  g r o u n d .  
' l ' h i s  h a d  a l w a y s  
m € . a n t  t h e  w i n t e r  s e a s o n .  
. A  I D : l n ,  h o w e v e r ,  h a d  t h e  
r i g h t  t o  i m p o u n d  h i s  n e i g h b o u r s  c a t t l e  s h o u l d  t h e y  
X  
w a n d e r  o n  t o  h i s  l a n d  d u r i n g  a n y  g r o w i n g  s e a s o n .  
' / h e n  w i n t e r  c r o p s  w e r e  f i r s t  g r o w n ,  w h e n  f e n c i n g  w a s  
i m p e r f E ' ; c t  a n d  d o u b t l e s s  o b j e c t e d  t o  b y  t h e  n e . i g h b o u r s  
t l m m s e l v e s ,  i t  w a s  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  t r o u b l e  t h a t  
c a t t l e .  w a n d e r e d  o n  t o  l a n d s  i n  w i n t e r  w h i c h  w e r e  
u n d e r  w i n t e r  c r o p  o . n d  v 1 e r c .  i m p o u n d e d .  
1 ' h i s  i s  a  
g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b y  
p r o g r e s s i v e  p e a s a n t s  i n  
p r a c t i c e .  
T h e  p r o b e . e m  
t e n t i r e  o f  t h e  G l e n  G r e y  
b r e a k i n i : ;  a w a y  f r o m  c o m m u n a l  
~ c R . , . . . . l  
. v a s  ~ a - l a d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  
~~ 
A c t , s a  f e n c i n g  b e c a m e  
t h e  r u l e  a n d  n o t  t h e  e x c e p t i o n .  
x  E v i d e n c e  o f  M r  D i c k  b e f o r e  t h e  S o u t h  A f 1· i c a n  N a t i v e  
~ . .  f f a i r s  G o m m i s s i o n  o f  I 9 0 3 .  
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, - , e  h a v e  n o w  t o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t s  o n  t r i b a l  a n d  
f a m i l l y  s t r u c t u r e  a n d  s e e  i f  p o s s i b l e  h o v ,  t h e y  c o r r e s p o n d  
t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  a d v o c a t e s  o f  i n d i v i d u a l  
t e u n r e .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e f f e c t s  o n  t r i b a l  
s t r u c t u r e  w e  h a v e  O l ' l . f l  d e f i n i t e  r e s u l t  t o  s h o w .  U n d e r  
t h e  s y s t e m  o f  i n d i v i d u a l  a l l o t m e n t s  a s  p u t  i n t o  p r a c t i c e  
i n  t h e  1 r a n s k e i  t h ~ r e  e x i s t e d  g r e a t  v a r i e t y  i n  t h e  e x t e n t  
o f  h o l d i n g s ,  b u t  u t  t h e  s a m e  t i m e  t h e r e  w a s  a  v e r y  
m a r k e d  d i m i n u t i o n  i n  t h e  l a n d s  o f  c h i e f s  a n d  h e a d m e n  
X  
r e l a t i v e l y  t . o  t h e  o r d i n a r y  m e m b e r s  o f  t h e  t r i b e .  ' . l ' h i s  
f a c t , ·  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l o s s  o f  p o w e r  t o  a l l o c a t e  l a n d s  
t o  f o l l o w e r s ,  g r e a t l y  l e s s e n e d  t h e  p r e s t i g e  a n d  i n f l u e n c e  
o f  t h e  t r i b a l  h e a d s ,  , . m d  t e n d e d  t o  r e d . e a s e  t h e  p r e s s u r e  
t h a t  h e l d  i n d i v i d u a l  u n i t s  t o g e t h e r ,  i n t e r c a n n e c t e d  b y  
t h e  b o n d s  o f  c o m m u n a l  a u t h o r i t y  a n d  c u s t o m .  T h e  t e n d e n c y  
t o  i n d i v i d u a l i s m  w h i c h  w u s  t h u s  l e f t  f r e e  t o  t a k e  i t s  
c o u r s e  h a d  b e e n  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  c r e a t e d ,  a n d  w a s  n o w  
i n t e n s i f i e d  b y  t h e  c u s t o m  o f  t h e  y o u n g  m e n  o f  g o i n g  o u f  
t o  w o r k  i n  t h e  C o . l  o n y  a n d  o n  t h e  T r a n s v a a l  m i n e s .  T h e  
p o s s e s s i o n  o f  w a g e s  g a v e  t h e  H a t i v e  w e a l t h  a n d  s t a n d i n g  
i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  t r i b a l  s o c i e t y .  T h u s  a  p r o c e s s  o f  
d i s t i n t e g r a t i o n  w a s  s e t  u p ,  d e s t i n e d  t o  e n d  i n  c h a n g i n g  
x  E v i d e n c e  o f  R e v  P . J . M z i m b a  b e f o r e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
l ! a t i v e  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  o f  1 9 0 3 .  
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t h e  N a t i v e s , ,  f r o m  e 1 e m b e r s  o f  s m a l l  p r i m i t i v e  c o m m u n i t i e s  
r  
t o  i n d i v i d u a l i s t i c  c i t i z e n s  o f  S o u t h  a f r i c a .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y  h o w  m u c h  o f  t h i s  p r o c e s s  i s  a t t r i b u t -
b l e  t o  t h e  s y s t e m  o f  i n d i v i d u a l  t e n u r e .  ~ h e  s a m  
t e n d ~ n c i e s  a r e  a t  w o r k  ~n  a l l  t h e  ~ a t i v e  t e r r i t o r i e s  
o f t  h e  U n i o n  a n d  b e y o n d ,  b u t  t h e r e  s e e m s  n o  d o u b t  t h a t  i t s  
i n t r o d u c t i o n  d i d  g i v e  m a t t e r s  a  p u s h  o n ~  h e  \ 1 a y  
t h e y  w e r e  s l i d i n g .  
I t  w a s  e x p e c t e d  b y  t h e  l e g i s l a t o r s  o f  t h e  G l e n  
G r e y  ,A c t  t h a t  i n d i v i d u a l  t e n u r e  w o u l d  a t t a c k  t h e  
t r i b a l  s y s t e m  t h r o u g h  t h e  o r g a h i s a t i o n  o f  t h e  
f a m i l y  - t h a t  i 3 ,  b y  r e d u c i n g  p o l y g a m y .  B u t  a s  
ve  h a v e  s e e n ,  a s  s o o n  a s  t h a  A c t  w a s  a p p l i e d  t o  
a  d  i s t e i c t  w h e r e  p o l y g a m y  w a s  r e a l l y  p r e v a l e n t ,  
i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  m a k e  p r o v i s i o n  f o r  i t .  T h u s ,  
t h o u g h  p o l y g a m y  s e e m s  d e f i n i t e l y  t o  h a v e  d e c r e a s e d ,  
v , e  c a n n o t  a t t r i b u t e  i t  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o l f f  
i n d i v i d u a l  t e n u r e  •  
. . .  m a t t e r  w h i c h  i s  e x : t c e m e l y  r e l e v a n t  i n  c o n n e c -
t i o n  w i t h  d e t r i b a l i s a t i o n  b y  c o n t a c t  w i t h  t h e  
w h i t e  e c o n o m y  i s  t h e _r e  l a  t i o n s h i p  o f  t h e  Ma t  i v e  s  
i n  t h e  T e r r i t o r i e s  t o  t h e  t r a d e r s .  ' l ' h e  a m m o n u t  
o f  c r e d i t  w h i c h  w a s  e x t e n d ~ d  t o  t h e  N a t i v e s i s  
, t 5 4 -
a l m o s t  t h e  o n l y  i n d e x  w e  h a v e  o f  t h e  r a t e  o f  i n -
c r e a s e  o f " c i v i l i s e d  w a n t s " .  T h e  n a t i v e s  b e c a m e  
l a r ~ e l y  i n d e b t e d  t o  t h e  t r a d e r s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
a n d  p a i d  t h e m  a t  h a r v e s t  t i m e  o r  w h e n  t h e i r  s o n s  
r e t u r n e d  f r o m  t h e  m i n e s  w i t h  t h e i r  w a g e s .  T h e  
s t o r e k e e p e r s  g i v i n g  e v D d e n c e  b e f o r e  t h e  I 9 0 3  
J o m m i s s i o n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  t e n u r e  h a d  e n a b l e d  t h e  ~ a t i v e 4  t o  
o b t a i n  i n c r e a s e d  c r e d i t .  T h e  c t e b t  o f  a n  a v e r a g e  
l a n d h o l d e r  i n  t h e  C I . ' e r r i  t o r i e s  w a s  a n y t h i g g  f r o m  
£  2 0  u p  t o  £ 6 0 .  A t  t h a t  f i g u r e ,  i n  I 9 0 3 ,  t h e  
e x t e n t  o f  i n d e b t e d n e s s  w a s  b e g i n n i n g  t o  r e a c h  a  
m a x i m u m .  ' l ' h e  i n d i d i d u a l  a l l o t m e n t  h o l d e r s ,  t h e  
s t o r e k e e p e r s  0 € . !  c  l a  r e d ,  w e r e  a b l e  t o  o b  t a  i n  t h i s  
l a r g e  c r e d i t ,  n o t  a p p a r e n t l y  o w i n g  t o  a n  i n c r e a s e  
o f  H e a l t h ,  b u t  t o  i m p r o v e d  s t a n d i n g ,  a n d  a  s e n s e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y .  I t  ~ a s  c u s t o m a r y  f o r  t h e m  t o  
g i v e  t h e i r  t i t l e  d e e d s  t o  t h e  s t o r e k e e p e r  a s  
s e c u r i t y  w h e n  t h e i r ·  d e b t  b e c a m e  l . J . r g e .  ' I b i s  s e c -
u r i t y  h a d  o n l y  a  s e n t i m e n t a l  v a l u e ,  a s ,  u n & e r  t h e  
t e r m s  o f  t h e  A c t ,  t h e  a l l o t m e n t s  c o u l d  n o t  b e  
m o r t g a g e d  a n d  w e r e  n o t  l i a b l e  t o  e x e c u t i o n  f o r  
d e b t .  G a s e s  h a d  c o m e  u p  o f  u  s t o r e k e e p e r  a r r a n g i n g  
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t o  h u v e  t h e  l a . n d  s o l d  (  t o  u n o t h e r  n a t i v e  )  a n d  
c o l l e c t i n g  t h e  p r o c e e d s .  T h i s  w a s  a  v e r y  t r o u b l e -
s o m e  p r o c e s s ,  h o w e v e r ,  a s  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  h a d  
t o  b e  o b t o 4 . . n e d  f r o m  t h e  
a n d  t h i s  v m  s  u s u ~  l l y  a n  
G o v e r n o r  f o r  a n y  s a l e ,  
.  ~ 
e f f e c t i v e  d e t e r e n t .  O n  
~ 
t h i s  e ~ i d e n c e ,  i t  s e e m s  t h a t  i n d i v i d u a l  t e n u r e  
p r o b c t b l y  d i d  i n c r e a s e  c r e d i t  f a c i l i t i e s  t c  s o m e  
X  
e x t e n t .  
T h e  q u e s t i o n s  w e  h a v e  j u s t  d i s c u s s e d  w e t e  t h o s e  
t h a t  i n t e r e s t e d  t h e  p o l i t i c i a n s  a n d  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s ,  w h o  v 1 e r e  f a c e d  v i i  t h  t h e  p r o b l e m s  o f  
l e g i s l ~ t i n g  f o r  a n d  ~ d m i n i s t e r i n g  N a t i v e  a f f a i r s ,  
a n d  t h e  m i n e o w n e r s ,  t h e  f a r m e r s  a n d  t h e  P u b l i c  
W o r k s  . . u e p a r t m e n t s  w h o  v , e r e  i n  s e a r c h  o f  l a b o u r . T o  
t h e  . . : , a t i v e s  t h e m s e l v e s  i n d i v i d u a l  t e n u r e  w a s  
s u c c e s s f u l  o r  a  f a i l u r e  a c c o r d i n g  t o  i t e  e f f e c t s  
o n  t h e  g e n  e r a  1  p r o s p e r i t y  i n  t h i  s e  d i  s t r i c t  s  i n  
w h i c h  i t  w a s  a p p l i e d .  
I n  t h e  G l e n  G r e y  d i s t r i c t ,  a s  V i e  h a v e a l r e a d y  
s e e n ,  a n y  e f f e c t s  ~ t h e  r l C t  m i g h t  h a v e  h a d  i n  
i n t r o d u c i n g  i m p r o v e d  m e t h o d s  o f  a g r i c u l t u r e ,  a n d  
i n  s t i m u l a t i n g  c o m m e r c i a l  p r o d u c t i o n ,  w e r e  b l i g h t e d  
b y  a  S E . . r i e s  o f  u n f a . v o u r a b l , e  s e a s o m s .  
1
l l e  h a v e  n o w  
x  E v i d e n c e  o f  M r  G a r s  t i n  a n d  l i r  P a r k e r  b e f o r e  t h e  
S o u t h  ~ f r i c a n  N a t i v e  A f f a i r s  C o m r . J i s s i o n
9  
1 9 0 3 .  
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t o  f i n d  o u t  w h a t  h a p p e n e d  i n  t h e  ' I r a n s k e i .  F o r  a t  
l e a s t  t h i r t y  y e a r s  t h e s e  f e r t i l e  d i s t r i c t s  h a d  
b e e n  p e a c e a b l y  s e t  t l ~ d ,  a n d  w e  h a v e  e v i d e n c e  t o  
s h o w  t h a t  t h e  t r . i i . (  t e r i a l  
1
. 1 e a l t h  o f  m o s t  o f  t h e  
l a n d h o l d e r s  h a d  b e e n  c o n s i d e r a b l e  d u r i n g  t h a t  
p e r i o d .  E v e n  a . f t e r  t h e  r i n d e r p e s t  i n  I 9 9 6 ,  e a c h  
a l l o t m e n t  h o l d e r  p o s s e s s e d  a n y t h i n g  o v e r  t e n  h e a d  
o f  c a t t l e  a n d  f r o m  I 5 0  s h e e p  c i m d  g o a t s  u p  t o  
X  
t h o u s a n d s .  B e f o r e  t h a t  h o l o c a u s t  t h e  n u m b e r s  o f  
c a t t l e  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  f a r  l a r g e r .  A l t h o u g h  c a t t l e  
w e r e  l a r g e l y  k e p t  f o r  t h e  p r e r . ; t i g e  v 1 h i c h  t h e y  g a v e  
t h e i r  o w n e r ,  y e t  t h e r e  w a s  a  c e r t a i n  e x p o r t  o f  
m e a t  t o  t h e  C o l o n y .  W o o l  w a s  r e g u l a r l y  s o l d  t o  
t h e  t r a d e r s .  T h e  l a r g e s t  a r t i c l e  o f  s a l e ,  h o w e v e r ,  
w a s  w h e a t ,  v v h i c h ,  i t  i s  r e p o r t e d ,  ~ , a s  e x p o r t e d  
i n  t h o u s a n d s  o f  w a g g o n s  a  y e a r  t o  K i n g w i l l i a m s t o v m ,  
x x  
w h i c h  o w e d  i t s  p r o s p e r i t y  t o  t h i s  t r a d e .  
e  h a v e  n o  e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t  t h i s  f a v o u r a b l e  
s t a t e  o f  a f f a i r s  w a s  a f f e c t e d  e i t h f e r  . v a y  b y  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  t e n u r e .  O p i n i Q n s  a r e  
g i v e n ,  b u t  t h e y  a r e  n o  m o r e  t h a h  o p i n i o n s .  T h e y  
t e n d  t o  e s t i m a j e  p r o s p e r i t y  a s  l e s s  r a t h e r  t h a n  
x  E v i d e n c e  o f  n e v  M a . - m b a  b e f o r e  S o u  t h  A f r i c a n  l i a  t i  v e  
_ . f f a i r s  C o m m i s s i o n ,  I 9 0 3  •  
x x  E v i d e n c e  o f  H e s  s r s  H a r g r e a v e s ,  T a  i n t  o n ,  c i . m d  D o w e r  
b e f o r e  t h e  s a m e  ~ o m m i s s i o n o  
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m b r e ,  b u t  t h e  l a n d  t e n u r e  c l a u s e s  o f  t h e  G l e n  G r e y  
f i c t  a r e  n o t  i n c l u d e d  a m o n g s t  t h e  c o n d i t i o n s  g i v i n g  
r i s e  t o  t h e  c ~ a n g e , i f  i t  e x i s t s .  
S u m m i n g  u p  o u r  c o n c l u s i o n s ,  w e  f i n d  t h a t  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  a t t e m p t  t o  i n t r o d u c e  i n d i v i d u a l  
t e n u r e  a m o n g  t h e  l ~ a t i v e s  a m o u n t  t o  v e r y  l i t t l e  
i n d e e d .  i \ l } a r t  f r o m  t h e  s p e c i a l  c a s e  o f  t h e  G l e n  
G r e y  d i s t r i c t ,  t h e  . d . c t  ,  w h e r e  a ~ ) P l i e d ,  m e a n t  
h a r d l y  m o r e  t h a n  a  l e g a l  c o n f i r m a t i o n  o f  e x i s t -
i n g  f a c t s .  I t  w a s  n o t  f o u n d  p o s s i b l e  t o  a p p l y  i t  
\ ' T h e r e  i t  w o u l d  b e  m o r e .  T h e  d  i f f  i c u l  t y  w h i c h  
l e d  t o  t h i s  r e s u l t  w a s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  o n e .  
T h e  o f f i c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o u n d  t h a t  t h e y  c o u l d  
n o t  i n t r o d u c e  u  w e l l  p l a n n e d  s c h e m e  f r o m  a b o v e .  
T h e r e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  
w h i t e  a n d  b l a c k  t o  m u k e  t h a t  p o s s i b l e .  M o r e o v e r ,  
c h e  h a t i v e s  w e r e  m e m b e r s  o f  a n  o r g a n i s e d  s o c i e t y  
f r o m  w h i c h  t h e y  v r o u l d  n o t  w i l l i n i : ; l y  b e  p r e m a t u r e l y  
w e a n e d ,  a n d  n o t  a n  i n c h o a t e  m a s s ,  w a i t i n g  t o  b e  
s e t  i n  o r d e r .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  i t  w a s  n e c a s s a . r y  
t o  w a i t  f o r ,  a n d  e n c o u r a g e  i f  p o s s i b l e ,  a  g r a d u a l  
c h a n g e  i n  i d e a s  u n d  w a n t s ,  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  
e c o n o m i ~  a n d  s o c i a l  f o r c e s  o f  t h e  t i m e .  B y  t h e  
t i m e  t h e y  h a d  1 1 a  i t  e d  f o r ,  a n d  e n c o u r a g e d ,  t h e  
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c h a n e ; e ,  t h e i r  s c h e m e  w a s  n o  l o n g e r  n e e d e d ,  f o r  
i t s p u r p o s e  h a d  b e e n  a c h i e v e d .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. .  
E X P L A N A T I  o n  O F  T . r u 3 L E .  
T h e  f i g u r e s  u p  t o  1 8 8 1  o n l y  a r e  g i v e n ,  
b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  i m p o r t a n t  e x p e r i m e n t  b e t w e e n  
t h c . 1  t  d a  t € ;  a n d  1 8 9 4 ,  w h e n  t h e  G l e n  G r e y  . , . c t  w a s  
p a s s e d .  
T h e  l a r g e r  s e t t l e m e n t s  o n l y  a r e  g i v e n .  
S m a l l  m i s s i o n  l o c a t i o n s  a n d  o t h e r  s m a l l  
0
r o u p s  o f  
a l l o t m e n t s ,  s u c h  a s  a  n u o b e r  n e u r  K i n g w i l l i a m s -
t o w n ,  h a v e  b e e n  o m i t t e d  f o r  t h e  s a k e  o f  c l a r i t y .  
T h e  r e m a r k s  a r e  r e l a t i v e  t o  t h e  
o E : t h o d s  a n d  c o n d i t i o n s  o f '  s u r v ~ y  o n l y  a n d  d o  n o t  
a t  t e m p t  t o  a c c o u n t  i n  f u l l  f o r  t h e  r e s u l t s  o b -
t a i n e d .  R e f e r e n c e  t o  t h e s e  w i l l  b e  f o u n d  i n  
t h e  t e x t  o f  t h e  t h e s i s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Table compiled from lists given in Appendix F. 1883 lfotive laws & Customs 
Commission Report. Surveys made between 1853 and l88l, 
in connection with individual tenure, excluding 
Mission Locations, etc. 
Division Total Descri;Etion. Total Titles Ti- Cost .Am- .. irea. APP• Date 
of Buil- Gar- No . Ta- Not tles of ount of Area of 
lots dLig den. of ti- ken Ta- can- Sur- refun- Com- per Sur-
sur- tles up. ken eel- vey. ded. Mon- head vey 
veyed issued up. led. £.s.d. £ s. d .age of 
by .,. Mor . com • 
S.G.D. I Mor. 
J>edd ie 1. 728 439 289 728 
-
728 728 910.0.0. - I - - - ) 1860a 
( Locations 2. 181 171 
-
171 
-
171 171 213 .15. o. - I - - ) 
3o 499 264 235 499 
-
499 499 623.15. o. .J -
- -
1859 
4. 538 269 269 538 
-
538 538 672.10. o. - - - - 1860 
5. 120 60 60 120 38 82 82 150. o.o. 47.10.c. - ) 1858 
6. 62 31 31 62 42 20 20 77.10.0. 5~.10.0. ) 
Gcaleka- ! 
1880a land. 2745 I 
I 
1881d ?ueenstownl 921.1603. , 11753 Z7 1879 Tarnbookie 
3.) 
Wodehouse 
(Tambookie · 2231 .1501• . t 187659 l870e 
s. ) ) 
232 O. ·o. Oo 942. 10. 0 9" 1859 f J?ort ·Beaufort 1694 847 847 1694 754 940 . 940 7739 
(~ealci Tot.rs) 
Stockenstrom 426 
-
426 426 426 
- -
1519 .13. o. 151~13. o. 89)97 178 18 5i 
(Flat R. set- 1854 
tlernent.) 
iueenstown 
Oxkraal & 3780 1901 1879 1146 146 1000 
-
5638.o.o. 220.16. o. 63019 33 JB'Tl h 
Kamas tone) 
K.W .Towno 15 small locations. Largely taken up. c.£4500o 1865; 
1879 J 
TCfl'ALS { in -
· eluding many 18366 9009 9357 10046 3062 4984 3037 37410.9.4. 8915.15.o. ffi2298 881 
not men-
tioned here. 
!~l 
i~ ~ 
( e l i! 
N.Bo 
-
Careless survey. 
Only just finished. 
l'iJn titles prepared. 
Not sub-divided for purposes of 
individual tenure. 
Careless survey. 
Lots all occupied before 
survey. 
(h) Very careful survey of those al-
lotments who owners wanted in-
idvidual tenure • . 
(i) Some mission surveys un ~er the (j) Kaffrarian regulations. Some 
surveyed bys. lookint to 
,_; runt L i'or payr.1E.nt i'cdrly 
s ucc es sfuly. Surv(;y -or 
Gtneral recomnE.nds bon "". fide 
occupiE..r before survey. 
In accordance with a res olution of the Legislature luJ session the 
Treasury will bear one-half of the cost of survey for ihe future, 
to be included as the taking up of titles had not thtn [stopped. 
-< i.V'\f" v'· t ~-{ ,(J..,. - ·{t~..,.~~ 0 Co y"l-\...'t<',!., 
"" 
. \ 
• I 
" 
